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Mit dieser Jahresbibliographie dokumentiert die Bibliothek der Friedrich-Ebert-Stiftung 
selbständige Publikationen der Stiftung aus dem Erscheinungsjahr 2006 (sowie Nachträge 
aus 2005) – die mit 1128 titeln das Vorjahr wiederum deutlich übertreffen.
Auch die themenbreite der titel aus 2006 vermittelt dem leser nicht nur einen Überblick 
über die Arbeit der Stiftung, sondern erweist sich für die gesellschaftspolitisch interessier-
te Öffentlichkeit wie für Fachleute als außerordentlich bedeutende Informationsquelle zu 
aktuellen und historischen themen auf nationaler, europäischer und internationaler Ebene 
- zur Reform des Sozialstaates, zu Fragen der Internationalen und der Außenwirtschaftspo-
litik sowie der Europa- und Entwicklungspolitik. Die Zahl der elektronischen Publikationen 
nimmt weiterhin stark zu.
Die historische Forschung der Stiftung bietet eine Vielfalt an titeln - von der „Bibliogra-
phie zur Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung“ über „Begegnungen: Susi Miller 
zum 90. Geburtstag“, „Den Menschen durch Bildung mündig machen: der bayerische 
Sozialdemokrat Waldemar von Knoerringen 1906 - 1971“, „Empor zum licht!: 125 Jahre 
Verlag J.H.W. Dietz Nachf.“ und die Ausstellung „Uneins - aber einig?: Zur Geschichte 
des Verhältnisses von SPD und Gewerkschaften“ zum 100. Jahrestag des „Mannheimer 
Abkommens“ von 1906 bis zu einem thema mit aktuellem Bezug 2006: „Zur Sozial- und 
Kulturgeschichte des Fußballs“.
Einen sehr großen Anteil haben wiederum titel zu internationalen und europäischen the-
men, von den deutsch-polnischen Beziehungen über Globalisierung bis zu internationalen 
Gewerkschaftsentwicklungen - einige Beispiele: „Wir gewähren Vergebung und bitten um 
Vergebung: 40 Jahre deutsch-polnische Verständigung“, „Europäische Identität: was verän-
dert die EU-Osterweiterung?: Erfolgsaussichten von Identitätsbildung in einer Gemeinschaft 
im Wandel“, „Die Soziale Demokratie und Globalisierung“ oder „Das Zusammenspiel von 
Entwicklungs- und Handelspolitik: Doha-Runde und Europäische Wirtschaftsabkommen“ 
von Heidemarie Wiczorek-Zeul sowie „Auf dem Weg zu einem globalen Gewerkschafts-
verband: lateinamerikanische Perspektiven“ und „Globalisierung und Soziale Gerechtig-
keit: die Förderung von Gewerkschaften in der internationalen Zusammenarbeit“.
Die Vielfalt weiterer gesellschaftspolitischer themen sei markiert durch titel wie „Dialog 
der Kulturen - das Fremde und das Eigene“ von Wolfgang thierse, „Rechtsextremismus, 
die soziale Frage und Globalisierungskritik: eine vergleichende Studie zu Deutschland und 
Großbritannien seit 1990“ oder „Sind unsere Löhne zu hoch?: Schlaflose Nächte in der 
Basarökonomie“ und „leitbild lebendige Bürgergesellschaft: Plädoyer für einen neuen Ge-
sellschaftsvertrag zwischen Staat, Wirtschaft und Gesellschaft“.
Die Bibliothek erweitert den Zugang zu diesen Publikationen und damit deren publizis-
tische Reichweite durch die bibliothekarische Erschließung, die Beteiligung am nationalen 
und internationalen Fernleihverkehr und nicht zuletzt durch den Online-Katalog und die 
8Digitale Bibliothek (s. Internet-Adresse unten).
Die titel sind nach Verfasser bzw. Sachtitel alphabetisch geordnet und nach dem Regelwerk 
RAK-WB (Regeln für die alphabetische Katalogisierung in wissenschaftlichen Bibliotheken) 
verzeichnet. Jede Veröffentlichung ist fortlaufend nummeriert; in den Registern wird auf 
diese Positionsnummern verwiesen.
Berücksichtigt wurden konventionelle (über den Buchhandel vertriebene) Publikationen 
sowie nicht über den Buchmarkt erhältliche sog. graue literatur, die in der Zentrale der 
Friedrich-Ebert-Stiftung, ihren Bildungszentren, in- und ausländischen Büros und sonstigen 
Einrichtungen herausgegeben, mitherausgegeben und/oder veranlasst bzw. von Stiftungs-
mitarbeitern anderweitig publiziert worden sind. Die Bibliographie enthält auch Veröffent-
lichungen von Partnerinstitutionen aus dem Bereich internationaler wissenschaftlicher und 
praxisorientierter Zusammenarbeit, wenn diese Institutionen als Herausgeber einer solchen 
Veröffentlichung fungieren.
Der Registerteil umfasst ein Personen-, ein titel- und Schlagwortregister sowie ein Serien- 
und tagungsregister.
Das Personenregister erschließt Verfasser, Bearbeiter und Herausgeber.
Das Titelregister erfasst alle Hauptsachtitel und Verweise auf Nebentitel.
Das Schlagwortregister ermöglicht einen regional strukturierten Zugang zu den einzel-
nen Veröffentlichungen anhand von normierten Sachbegriffen.
Weitere Zugriffsmöglichkeiten bieten Serien- und tagungsregister.
Das Serienregister listet solche Publikationen in Kurzform auf, die in Reihen oder Serien 
erschienen sind.
Das Tagungsregister erweitert durch Angabe des Veranstaltungsortes und -jahres sowie 
einer Kurzbezeichnung des tagungsthemas die Recherchekapazitäten nach solchen Ver-
öffentlichungen, die aus einer tagung (Konferenz, Kongress, Seminar usw.) der Friedrich-
Ebert-Stiftung bzw. ihrer Partnereinrichtungen hervorgegangen sind.
Die Signaturen der Bibliothek der Friedrich-Ebert-Stiftung sind unterhalb des jeweiligen ti-
tels angegeben. Bei elektronischen Publikationen befinden sich dort die Internetadressen.
Die Veröffentlichungen können über den nationalen und internationalen bibliothekarischen 
Fernleihverkehr unter Angabe des Bibliothekssigels Bo 133 bestellt und entliehen werden. 
Rainer Gries
Bibliothek der Friedrich-Ebert-Stiftung Öffnungszeiten des lesesaals
Godesberger Allee 149 Mo-Do 9.00-17.00 Uhr
D-53175 Bonn Fr 9.00-16.00 Uhr
Internet-Adresse der Bibliothek http://www.fes.de/library/index_gr.html
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1 10 preguntas para reflexionar sobre la seguridad ciudadana / Federación 
Lutherana Mondial ... - Tegucigalpa, [2006] - 8 S. : Ill. - Weitere Körperschaften: 
Friedrich-Ebert-Stiftung. 
Signatur(en): A 06-7222  
Auch als elektronische Ausg.: http://library.fes.de/pdf-files/bueros/honduras/04133.
pdf
2 100 cele mai presante probleme ale Republicii Moldova ïn 2006 : studiu de 
analiză / Igor Munteanu ... [Coord.: Ghenadie Mocanu. Institutul pentru Dezvoltare 
şi Iniţiative Sociale Viitorul ...] - Chişinău, 2006 - 221 S. : graph. Darst. - Engl. 
Ausg. u.d.T.: 100 of the most pressing issues in the Republic of Moldova in 2006 - 
Weitere Körperschaften: Friedrich-Ebert-Stiftung. 
ISBN 978-9975-9553-4-8 
Signatur(en): C 07-1042 
3 100 cele mai presante probleme ale Republicii Moldova ïn 2006 : studiu de 
analiză / Igor Munteanu ... [Coord.: Ghenadie Mocanu. Institutul pentru Dezvoltare 
şi Iniţiative Sociale Viitorul ...] - Chişinău, 2006 - 221 S. : graph. Darst. - Engl. 
Ausg. u.d.T.: 100 of the most pressing issues in the Republic of Moldova in 2006 - 
Weitere Körperschaften: Friedrich-Ebert-Stiftung. 
ISBN 978-9975-80-021-1 
Signatur(en): C 07-1043 
4 100 of the most pressing issues in the Republic of Moldova in 2006 / Igor 
Munteanu ... [Coord.: Ghenadie Mocanu. Institute for Development and Social 
Initiatives ...] - Chisinau, 2006 - 221 S. : graph. Darst. - Rumän. Ausg. u.d.T.: 
100 cele mai presante probleme ale Republicii Moldova ïn 2006 - Weitere 
Körperschaften: Friedrich-Ebert-Stiftung. 
ISBN 978-9975-80-021-1 
Signatur(en): C 07-1040; C 07-1041 
5 5 godišen izveštaj 2001 - 2005 / Sekcija na Ženi pri SSM, Sojuz na Sindikatite 
na Makedonija ... [Za izd.: Štefan Denert] - Skopje, [2006] - 31 S. : Ill. - In kyrill. 
Schr. - Mit engl. Inhaltsverz. und engl. Zsfassung - Weitere Körperschaften: 
Friedrich-Ebert-Stiftung / Büro <Skopje>. 
ISBN 9989-109-27-3 
Signatur(en): C 07-1484; C 07-1485 
6 AB bülteni / Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı : Istanbul - Weitere 
Körperschaften: Friedrich-Ebert-Stfitung / Büro <Istanbul>. 
2006, 1 (Juni)-3 (Dez.). 
Signatur(en): Z 15102 
7 Abchazskij meridian : obščestvenno-politiceskaja gazeta ; gazeta vychodit pri 
sodejstvii Fonda Fridricha Eberta - [T’bilisi] 
Auch als elektronische Ausg.: http://www.fes.ge/journal/index.html 
2006, 1=45 (Jan.) - 12=56 (Dez.). 
Signatur(en): XX 2877 
8 Abraham, Meghna: 
A new chapter for human rights : a handbook on issues of transition from the 
Commission on Human Rights to the Human Rights Council / [author: Meghna 
Abraham] - Geneva : Friedrich-Ebert-Stiftung [u.a.], 2006 - 115 S. + CD-ROM - 
Weitere Körperschaften: Friedrich-Ebert-Stiftung / Büro <Genève>; International 
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Service for Human Rights. 
ISBN 3-89892-512-9 
Signatur(en): C 06-1499; C 06-1500  
Auch als elektronische Ausg.: http://library.fes.de/pdf-files/bueros/genf/04375.pdf
9 [Accès à l’information / Transparency Maroc ... - Rabat], 2006 - 75 S. - In arab. 
Schr. - Weitere Körperschaften: Friedrich-Ebert-Stiftung / Bureau du Maroc. 
Signatur(en): C 07-517; C 07-518 
10 ACP-UE, Cotonou au quotidien : informations et analyses sur le lancement des 
Accords de Partenariat Economique ACP-UE en Africe de l’Ouest / Friedrich-
Ebert-Stiftung ; Plate-Forme des Acteurs de la Société Civile au Bénin - Cotonou 
2006,5. 
Signatur(en): Z 11705 
11 Adam, Erfried: 
Suspension of the World Trade Round : multilateralism, global governance, and 
development policy in crisis ; special offprint from IPG 4/2006 / Erfried Adam 
- [Electronic ed.] - Geneva [u.a.] : Friedrich-Ebert-Stiftung, 2006 - 274 KB, PDF-
File - (FES briefing paper ; 2006, 14) - (Dialogue on globalization : Briefing papers 
- FES Geneva) - Electronic ed.: Berlin : FES, 2006. - Title only online published. 
- Druckausgabe u.d.T.: Suspendierung der Welthandelsrunde. In: Internationale 
Politik und Gesellschaft, 2006, H. 4, S. 120 - 137 - Weitere Körperschaften: 
Friedrich-Ebert-Stiftung / Büro <Genève>. 
URL: http://library.fes.de/pdf-files/iez/03998.pdf
12 Adjovi, Epiphane Gildéric Sènahin: 
Impact de l’accord de partenariat economique sur l’économie du Bénin : une 
analyse à l’aide d’un modèle d’equilibre général calculable (MEGC) / [par 
Epiphane Gildéric Sénahin Adjovi] - Cotonou : Friedrich-Ebert-Stiftung, 2006 - 56 
S. - Weitere Körperschaften: Friedrich-Ebert-Stiftung / Büro <Cotonou>. 
Signatur(en): A 07-3437; A 07-3438  
Auch als elektronische Ausg.: http://library.fes.de/pdf-files/bueros/benin/03990.pdf
13 The administrative and political crisis in the Palestinian authority - [Tel Aviv], 
2006 - [2] Bl. - (Senat ; 286) - Weitere Körperschaften: Friedrich-Ebert-Stiftung / 
Israel Office. 
Signatur(en): Z 11709/286 
14 Administrativno-techničeski uslugi : ustrojstvo na teritorijata ; pătevoditel za 
graždani i firmi / Obština Šumen ... - [Šumen, 2006] - 32 S. : Ill. - In kyrill. Schr. - 
Weitere Körperschaften: Friedrich-Ebert-Stiftung / Büro <Sofija>. 
Signatur(en): A 06-5616; A 5617 
15 African media barometer : the first home-grown analysis of the media 
landscape in Africa : Ghana 2006 / publ. by: Media Institute of Southern Africa 
... - Windhoek, 2006 - 38 S. - Weitere Körperschaften: Friedrich-Ebert-Stiftung / 
Namibia Office. 
ISBN 99916-832-9-1 
Signatur(en): A 06-4039; A 06-4040 
16 African media barometer : the first home-grown analysis of the media landscape 
in Africa : Zimbabwe 2006 / publ. by: Media Institute of Southern Africa ... - 




Signatur(en): A 06-4041; A 06-4042 
17 African media barometer : the first home-grown analysis of the media landscape 
in Africa : Malawi 2006 / publ. by: Media Institute of Southern Africa ... - 
Windhoek, [2006] - 37 S. - Weitere Körperschaften: Friedrich-Ebert-Stiftung / 
Namibia Office. 
ISBN 99916-832-6-7 
Signatur(en): A 07-3441; A 07-3442 
18 African media barometer : the first home-grown analysis of the media landscape 
in Africa : South Africa 2006 / publ. by: Media Institute of Southern Africa ... - 
Windhoek, [2006] - 47 S. - Weitere Körperschaften: Friedrich-Ebert-Stiftung / 
Namibia Office. 
ISBN 99916-832-8-3 
Signatur(en): A 07-3443; A 07-3444 
19 African media barometer : intermediate analysis of first AMB processes in 16 
countries 2005/6 / [publ. by Friedrich-Ebert-Stiftung, Media Project Southern 
Africa] - Windhoek, 2006 - 24 S. 
ISBN 99916-832-4-0 
Signatur(en): A 07-3445; A 07-3446  
Auch als elektronische Ausg.: http://library.fes.de/pdf-files/iez/04253.pdf
20 African media barometer : the first home-grown analysis of the media landscape 
in Africa : Lesotho 2006 / publ. by: Media Institute of Southern Africa ... - 
Windhoek, 2006 - 34 S. - Weitere Körperschaften: Friedrich-Ebert-Stiftung / 
Namibia Office. 
ISBN 99916-837-0-4 
Signatur(en): A 07-5146 
21 [Agenda jeunesse] / FESMAROC [Friedrich-Ebert-Stiftung, Buerau du Maroc - 
Rabat] 
In arab. Schr. - Auch zitiert u.d.T.: Kalender für Jugendliche 
2006/07. 
Signatur(en): X 12734 
22 Ágh, Attila: 
Europeizacija socijaldemokracije u Istočnoj Srednjoj Europi / Attila Ágh - Zagreb : 
Friedrich-Ebert-Stiftung [u.a.], 2005 - 11 S. - (Radne bilježnice socijaldemokracije 
; 3) - Engl. Ausg. u.d.T.: The Europeanization of social democracy in East Central 
Europe. - Literaturverz. S. 10 - 11 - Weitere Körperschaften: Friedrich-Ebert-
Stiftung / Büro <Zagreb>. 
Signatur(en): C 07-411 
23 Akademie Frankenwarte <Würzburg>: 
Seminare / Akademie Frankenwarte - Würzburg 
Forts. v.: Akademie Frankenwarte <Würzburg> : Programm 
2006. 
Signatur(en): X 7710 
24 Alemany, Cecilia: 
Análisis y propuestas para la participación ciudadana en el Mercosur / Cecilia 
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Alemany ; Beatriz Leandro - [Electronic ed. - Montevideo] : Friedrich-Ebert-
Stiftung, Representación en Uruguay, 2006 - 45 S. = 502 KB, PDF-File - (Análisis 
y propuestas / Fundación Friedrich Ebert en el Uruguay) - Electronic ed.: 
Montevideo : FES, 2006 ; Bonn : FES, 2007. - Title only online available - Weitere 
Körperschaften: Fundación Friedrich Ebert en el Uruguay. 
URL: http://library.fes.de/pdf-files/bueros/uruguay/04479.pdf
25 Alonso, Osvaldo: 
Integración al Mercosur : efectos potenciales en Venezuela en sectores 
competitivamente vulnerables / Osvaldo Alonso - [Electronic ed.] - Caracas : 
ILDIS, 2006 - 58 S. = 605 KB, PDF-File - Electronic ed.: Caracas: ILDIS, 2006 ; 
Bonn : FES, 2007. - Title only online available - Weitere Körperschaften: Instituto 
Latinoamericano de Investigaciones Sociales <Caracas>. 
URL: http://library.fes.de/pdf-files/bueros/caracas/50454.pdf
26 Alonso, Osvaldo: 
Proyecto: Incorporación al MERCOSUR : efectos potenciales sobre la fuerza 
de trabajo en Venezuela / Osvaldo Alonso - [Electronic ed.] - Caracas : ILDIS, 
2005 - 38 S. = 275 KB, PDF-File - Electronic ed.: Caracas: ILDIS, ca. 2005 ; 
Bonn : FES, 2006. - Title only online available - Weitere Körperschaften: Instituto 
Latinoamericano de Investigaciones Sociales <Caracas>. 
URL: http://library.fes.de/pdf-files/bueros/caracas/03832.pdf
27 Alpay, Şahin: 
EU’s „soft power” : the case of Turkey / Sahin Alpay - [Electronic ed.] - Istanbul 
: Friedrich-Ebert-Stiftung, 2006 - 322 KB, PDF-File - (Fokus Türkei ; [3]) - 
Electronic ed: Istanbul ; Bonn : 2007. - Title only online available - Weitere 
Körperschaften: Friedrich-Ebert-Stiftung / Büro <Istanbul>; Friedrich-Ebert-
Stiftung / Referat Westliche Industrieländer. 
URL: http://library.fes.de/pdf-files/bueros/tuerkei/04799.pdf
28 America alert : Informationsservice des Washingtoner Büros der FES / Friedrich-
Ebert-Stiftung, Washington Office - Electronic ed. - Washington, D.C. 
Forts. s.: Fokus Amerika 
2006, Nr.1 (19.1.) mit Jahresbericht 2005 u.d.T.: Der unpopuläre Krieg, die 
langfristige Auseinandersetzung mit dem Terrorismus und die Legitimationskrise 
der Bush-Administration. 
URL: http://www.fesdc.org/americaalert.html
29 América Latina en la globalización / Friedrich-Ebert-Stiftung ... - [Montevideo, 
ca. 2006] - 1 CD-ROM - (Curso de capacitación sobre ... ; 2) - Este CD contiene 
una serie de presentaciones en Power Point que conforman un ciclo de capacitación 
sobre el Globalización en América Latina 
Signatur(en): CD 473 
30 América Latina en tienpos de Chávez - Buenos Aires : Nueva Sociedad, 2006 - 
175 S. : Ill. - (Nueva sociedad ; 205) 
Signatur(en): Y 847/205 
31 Analiza rezultata općih izbora u Bosni i Hercegovini = Interpretation of the 
results of general elections in Bosnia and Herzegovina / Friedrich-Ebert-Stiftung 
- Sarajevo, 2006 - 28, 29 S. - Weitere Personen: Davor Vuletić; Ana Bukovac. - 
Weitere Körperschaften: Friedrich-Ebert-Stiftung / Büro <Banja Luka>. 
Signatur(en): C 07-465; C 07-466 
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32 “And the Oscar goes to ... Tsotsi!” : Durchbruch des südafrikanischen Kinos? / 
[Red.: Werner Rechmann ...] Friedrich Ebert Stiftung, Büro Südafrika - [Electronic 
ed.] - Johannesburg, 2006 - 1 MB, PDF-File - (Fokus Südafrika ; 2006,4) - 
Electronic ed.: Johannesburg : FES, 2006 ; Bonn : FES Library, 2007 
URL: http://library.fes.de/pdf-files/bueros/suedafrika/04305/
fokussuedafrika2006,04.pdf
33 Andrić, Čedanka: 
Evropska Unija i evropski socijalni dijalog / autori: Čedanska Andrić ; 
Frank Hantke ; Milivojević, Ksenija - Beograd : Granski Sindikat Metalaca 
„Nezavisnost“, 2006 - 27 S. : Ill. - Weitere Körperschaften: Granski Sindikat 
Metalaca Nezavisnost / Sekcija Mladih; Friedrich-Ebert-Stiftung / Büro 
<Beograd>. 
Signatur(en): A 07-4425; A 07-4426 
34 Andrzejewski, Marek: 
Die Bibliotheken in der Freien Stadt Danzig / Marek Andrzejewski - Gdańsk : 
Wyd. Univ. Gdańskiego, 2006 - 106 S. : Ill. - (Seria: genius loci ; 7) - Literaturverz. 
S. 97 - 102 - Weitere Körperschaften: Friedrich-Ebert-Stiftung / Büro <Warszawa>; 
Erich-Brost-Stiftung. 
ISBN 83-7326-409-4 
Signatur(en): A 07-213; A 07-214 
35 [Annuaire historique] / Fondation Friedrich Ebert, Bureau Alger - Alger 
In arab. Schr. - Auch zitiert u.d.T.: Die Heros Algeriens: historischer Kalender 
anläßlich des 50. Jahrestages des Beginns des algerischen Unabhängigkeitskrieges 
2006. 
Signatur(en): Z 13733; Z 15131 
36 Arab Seminar Social Powers & Movements in the Arab World “New 
Transformations & Directions” / Friedrich-Ebert-Stiftung ... - [Beirut], 2006 - 
311 S. - (Idafat ; 7) - In arab. Schr. 
Signatur(en): A 07-4499 
37 [Arabisch-Mediterrane Konferenz zu zivilem Umweltrecht : 2005 / Amwaj 
of the Environment ... - Beirut, 2006] - 220 S. - In arab. Schr. - Weitere 
Körperschaften: Friedrich-Ebert-Stiftung. 
Signatur(en): A 07-4492 
38 Arafa, Nahed: 
Methods of scientific research / Nahed Arafa - [Cairo] : Egyptian Philosophical 
Soc., 2006 - 210 S. - In arab. Schr., mit engl. Vorw. - Weitere Körperschaften: 
Friedrich-Ebert-Stiftung / Egypt Office. 
ISBN 977-294-353-0 
Signatur(en): A 07-3498; A 04-3499 
39 Archiv der Sozialen Demokratie <Bonn>: 
Bestandsübersicht / Archiv der Sozialen Demokratie der Friedrich-Ebert-Stiftung / 
[Red. und Bearb.: Gisela M. Krause] - Bonn, 2006 - 555 S. : Ill. 
ISBN 978-3-89892-432-0 - ISBN 3-89892-432-7 
Signatur(en): A 06-5681; A 06-5682; ABD 140 FES 
40 Archiv der Sozialen Demokratie <Bonn>: 
Einführung in die archivische Praxis des Archivs der Sozialen Demokratie 
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: ein Leitfaden für neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Auszubildende, 
Praktikantinnen und Praktikanten - [Bonn] : Friedrich-Ebert-Stiftung, [2006] - 31 
Bl. : Ill. 
Signatur(en): C 06-1086 
41 Archiv für Sozialgeschichte / hrsg. von der Friedrich-Ebert-Stiftung - Bonn : 
Dietz 
Online-Angebot: Inhaltsverzeichnisse, Abstracts und Online-Rezensionen. Adresse: 
http://www.fes.de/afs-online 
46.2006. 
Signatur(en): X 1095; FES 300 AfS 
42 Archiv-Nachrichten : Internet-Newsletter aus dem Archiv der Sozialen 
Demokratie - Electronic ed. - Bonn : Friedrich-Ebert-Stiftung 
Nebent.: Der Newsletter des AdsD 
1.2006, 1-4. 
URL: http://www.fes.de/archiv/newsletter/main/nl.set.html
43 Aremu, Issa Obalowu: 
End of (textile) industry? : A critical study of the collapse of textile industry 
in Nigeria and the implications for employment and poverty eradication / by 
Issa Aremu - 1. publ. - Lagos : Frankad Publ., 2005 - XI, 99 S. : graph. Darst. 
- Literaturverz. S. 85 - 91 - Weitere Körperschaften: Friedrich-Ebert-Stiftung / 
Nigeria Office. 
ISBN 978-8051-24-3 
Signatur(en): A 07-2410 
44 Arlt, Susanne: 
Eltern - Kinder - Geld : Deutsch-Schwedisches Dialogforum ; Reform der 
Familienförderung ; Zusammenfassung der Konferenz vom 26. April 2006 in der 
Friedrich-Ebert-Stiftung / [Text: Susanne Arlt] - Berlin : Friedrich-Ebert-Stiftung, 
Forum Politik und Gesellschaft, 2006 - 34 S. : Ill. - Weitere Körperschaften: 
Friedrich-Ebert-Stiftung / Forum Politik und Gesellschaft; Deutsch-Schwedisches 
Dialogforum <2006, Berlin>. 
ISBN 978-3-89892-563-1 - ISBN 3-89892-563-3 
Signatur(en): A 06-4049; A 06-4050  
Auch als elektronische Ausg.: http://library.fes.de/pdf-files/do/03957.pdf
45 Arnsberg, Gad: 
Willy Brandt und wir / Gad Arnsberg - Herzliya : Friedrich-Ebert-Stiftung, Israel 
Office, 2006 - 15, 11 S. - (Forum Israel) - Text in dt. und hebr. Sprache - Weitere 
Körperschaften: Friedrich-Ebert-Stiftung / Israel Office. 
Signatur(en): A 07-2479  
Auch als elektronische Ausg.: http://library.fes.de/pdf-files/bueros/israel/04094.pdf
46 Arrigo, Gianni: 
Hlosarij iz trudovoho prava ta social‘no-trudovych vidnosyn : (z posylannjam na 
dosvid Jevropejs‘koho Sojuzu) / [za zahal‘noju red.: Džanni Arrigo ... Mižnarodne 
Bjuro Praci, Ženeva} - Kyïv : Vid. dim „Stilos“, 2006 - 431 S. - Einheitssacht.: 
Glossary on labour law and industrial relations <ukrain.> - In kyrill. Schr. - Weitere 
Körperschaften: Friedrich-Ebert-Stiftung / Büro <Kyïv>. 
ISBN 978-92-2-815731-4 - ISBN 978-92-2-817474-8 ( 
Signatur(en): A 07-2434; A 07-2435 
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47 The ASEAN security community : where will it go? / Ed.: Erwin Schweisshelm. 
Friedrich-Ebert-Stiftung ... - Jakarta, [2006] - 60 S. 
Signatur(en): C 07-1008; C 07-1009 
48 Asian and Pacific migration journal : APMJ / Scalabrini Migration Center - 
Quezon City - Weitere Körperschaften: Friedrich-Ebert-Stiftung / Philippine Office. 
15.2006,3. 
Signatur(en): X 12691 
49 Asian media and communication bulletin : AMCB / jointly publ. by the Asian 
Media Information and Communication Centre ans School of Communication and 
Information, Nanyang Technological University - Singapore 
36.2006. 
Signatur(en): Y 805 
50 Asis, Maruja M. B.: 
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Signatur(en): C 07-595; C 07-596  
2. - 1. publ.. - 2006. - 120 S. 
ISBN 978-073-323-X
155 Collectif des Journalistes Economiques du Sénégal: 
Agenda / Collectif des Journalistes Economiques du Sénégal - Dakar 




Signatur(en): Z 15108 
156 Collignon, Stefan: 
Europa reformieren - Demokratie wagen / Stefan Collignon - Bonn : Friedrich-
Ebert-Stiftung, Internat. Politikanalyse, 2006 - 18 S. : graph. Darst. - (Europäische 
Politik) - Litreraturverz. S. 18 - Weitere Körperschaften: Friedrich-Ebert-Stiftung / 
Internationale Politikanalyse. 
ISBN 3-89892-490-4 
Signatur(en): C 06-1033; C 06-1034  
Auch als elektronische Ausg.: http://library.fes.de/pdf-files/id/03625.pdf
157 Colombia ante la interconexión e integración energética / Friedrich-Ebert-
Stiftung en Colombia ... [Coordinado por Socorro Ramírez ...] - Bogotá, 2006 - 8 
S. - (Policy paper / Friedrich-Ebert-Stiftung en Colombia ... ; 2006,20 : Grupo de 
integración) - Weitere Körperschaften: Fundación Friedrich Ebert de Colombia. 
Signatur(en): C 06-1722 
158 Colombia y la migración andina : contexto, cambios y necesidades / Friedrich-
Ebert-Stiftung en Colombia ... [Coordinado por Martha Ardila ...] - Bogotá, 2006 
- 8 S. - (Policy paper / Friedrich-Ebert-Stiftung en Colombia ... ; 2006,21 : Grupo 
países vecinos) - Weitere Körperschaften: Fundación Friedrich Ebert de Colombia. 
Signatur(en): C 06-1723 
159 Commun values in challenging times: dialogue among Europeans : conference 
summary, Bibliothèque Solva, 22nd of September / Friedrich-Ebert-Stiftung, EU-
Office - [Electronic ed.] - Brussels, 2006 - 114 KB, PDF-File - (Brussels focus ; 
2006,10) - Electronic ed: Bonn : FES Library, 2006. - Title only online available 
URL: http://library.fes.de/pdf-files/bueros/bruessel/03952.pdf
160 Comprehensive security in South Asia / ed. by Dev Raj Dahal ... Friedrich-
Ebert-Stiftung, Kathmandu ... - 1. publ. - New Delhi : Manohar, 2006 - 261 S. - 
Literaturangaben 
ISBN 81-7304-663-8 
Signatur(en): A 06-1218; A 06-1387 
161 Comunicación y procesos políticos / Centro de Competencia en Comunicación 
para América Latina ... - La Paz, [2006] - CD-ROM - Weitere Körperschaften: 
Instituto Latinoamericano de Investigaciones Sociales <La Paz>. 
Signatur(en): CD 468; CD 469 
162 Comunicaciones y conectividad para Colombia / Friedrich-Ebert-Stiftung en 
Colombia ... [Coordinado por Socorro Ramírez ...] - Bogotá, 2006 - 8 S. - (Policy 
paper / Friedrich-Ebert-Stiftung en Colombia ... ; 2006,18 : Grupo de Integración) - 
Weitere Körperschaften: Fundación Friedrich Ebert de Colombia. 
Signatur(en): C 06-1720 
163 Conflict over housing : the housing sector in Jerusalem ; existing situation, 
barriers, needs and future policies / [International Peace and Cooperation Center 
- Jerusalem], 2006 - 117, II S. : graph. Darst. - In arab. Schr. - Mit engl. Zsfassung - 
Weitere Körperschaften: Friedrich-Ebert-Stiftung / Israel Office. 
ISBN 965-7283-09-4 
Signatur(en): A 06-2511; A 06-2512; Standort: Büros/Akademien 
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164 Consultative Conference on Gender and Development <2005, Gaborone>: 
Report on the SADC Consultative Conference on Gender and Development, 
Gaborone, December 2005 : [reflecting & re-strategising for gender based regional 
integration] - Gaborone, [2006] - 36 S. : Ill., Kt. - Weitere Körperschaften: 
Friedrich-Ebert-Stiftung / Botswana Office. 
ISBN 99912-431-8-6 
Signatur(en): C 06-1786; C 06-1787 
165 Correo sindical latinoamericano : un servcio de Friedrich-Ebert-Stiftung / 
producido por el CESI (Consultoria de Economica Social Integrada) ... - Electronic 
ed. - Montevideo : FES 
2006, 19-35. 
URL: http://library.fes.de/pdf-files/bueros/uruguay/04360/index.htlm
166 [Correo sindical latinoamericano / Boletin temático] 
Correo sindical latinoamericano : un servcio de Friedrich-Ebert-Stiftung / 
producido por el CESI (Consultoria de Economica Social Integrada) .... Boletin 
temático - Electronic ed. - Montevideo : FES 
2006,07: Que cambio en Bolivia con la victoria de Evo Morales?. 
2007,08: El. 9. Congreso CUT-Brasil-2006. 
2006,09: Versión corregida - Nuestra contribución al debate. 
2006,10: XXX Cumbre de Jefes de Estado del Mercosur y Estados Asociados. 
2006,11: XV Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y Gobierno. 
2006,12: Cumbre de la Comunidad Sudamericano de Naciones. 
URL: http://library.fes.de/pdf-files/bueros/uruguay/04360/index-boletin .htlm
167 Costa Vaz, Alcides: 
La política de defensa brasileña : diagnósticos, propuestas y perspectivas para la 
cooperación regional / [prep. por Alcides Costa Vaz e Igor Calvet] - Buenos Aires] 
: Friedrich-Ebert-Stiftung Argentina [u.a.], 2006 - 8 S. - (Policy paper / Friedrich-
Ebert-Stiftung Argentina ... : programa de cooperación en seguridad regional ; 10) 
- Weitere Körperschaften: Fundación Friedrich Ebert en la Argentina; Fundación 
Friedrich Ebert de Colombia; Fundación Friedrich Ebert en el Uruguay; Instituto 
Latinoamericano de Investigaciones Sociales <La Paz>; Instituto Latinoamericano 
de Investigaciones Sociales <Quito>; Fundação Friedrich Ebert no Brasil. 
Signatur(en): C 07-2443; C 07-2444  
Auch als elektronische Ausg.: http://library.fes.de/pdf-files/bueros/chile/04461.pdf
168 Cruz Guerrero, Yunuel Patricia: 
Mujeres legisladoras en México : avances, obstráculos, consecuencias y propuestas 
/ autoras: Yunuel Patricia Cruz Guerrero ; Magdalena Huerta García ; Leticia 
Lowenberg Cruz - 1. ed. - México, D.F. : Inst. Nacional de las Mujeres [u.a.], 2006 
- 575 S. : graph. Darst. - Weitere Körperschaften: Friedrich-Ebert-Stiftung; Instituto 
Nacional de las Mujeres <México>. 
ISBN 970-95099-0-X 
Signatur(en): A 07-2471; A 07-2472 
169 Cultura latina en Estados Unidos - Buenos Aires : Nueva Sociedad, 2006 - 157 
S. : Ill. - (Nueva sociedad ; 201) 
Signatur(en): Y 847/201 
170 Czachór, Zbigniew: 
Vademecum Europa od A do Z / Zbigniew Czachór ; Andrej Graś - Warszawa : 
Friedrich-Ebert-Stiftung, 2006 - 253 S. + CD-ROM - Literaturverz. S. 247 - 253 
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ISBN 83-60283-07-9 
Signatur(en): A 06-1211; A 06-1212  
Auch als elektronische Ausg.: http://library.fes.de/pdf-files/bueros/warschau/50444.
pdf
171 Czogalla, Michael: 
Vor den Zwischenwahlen in Amerika / Michael Czogalla - [Electronic ed.] - 
Washington, DC : Friedrich-Ebert-Stiftung, 2006 - 230 KB, PDF-File - (Fokus 
Amerika ; 2006,3) - Electronic ed: Washington, Bonn : FES Library, 2006. - 
Title only online available - Weitere Körperschaften: Friedrich-Ebert-Stiftung / 
Washington Office; Friedrich-Ebert-Stiftung / Referat Westliche Industrieländer. 
URL: http://library.fes.de/pdf-files/bueros/usa/03928.pdf
172 Däubler, Wolfgang: 
Grundstrukturen des deutschen Arbeitsrechts und seine Perspektiven unter dem 
Einfluss der Globalisierung / Wolfgang Däubler - Beijing : Friedrich-Ebert-
Stiftung, Büro Beijing, 2005 - 18 S. - (Diskussionsbeiträge / FES, Büro Beijing ; 
3) - In dt. und chines. Sprache - Weitere Körperschaften: Friedrich-Ebert-Stiftung / 
Büro <Beijing>. 
Signatur(en): A 06-6380; A 06-6381  
Auch als elektronische Ausg.: http://library.fes.de/pdf-files/bueros/china/02966.pdf
173 Dahal, Dev Raj: 
Nepal: looking back on 2005, looking forward to 2006 / Dev Raj Dahal 
- [Electronic ed. - Bonn] : Friedrich-Ebert-Stiftung, 2006 - 122 KB, PDF-
File - ([Hintergrundberichte / Friedrich-Ebert-Stiftung, Internationale 
Entwicklungszusammenarbeit, Referat Asien und Pazifik]) - Electronic ed.: Bonn : 
FES, 2006. - Title only online available - Weitere Körperschaften: Friedrich-Ebert-
Stiftung / Referat Asien und Pazifik. 
URL: http://library.fes.de/pdf-files/iez/50215.pdf
174 Dahal, Dev Raj: 
Nepal’s difficult transition to democracy and peace / Dev Raj Dahal - Bonn 
: Friedrich-Ebert-Stiftung, Internat. Entwicklungszusammenarbeit, Ref. 
Asien und Pazifik, 2006 - 6 S. - (Kurzberichte aus der internationalen 
Entwicklungszusammenarbeit : Asien und Pazifik) - Weitere Körperschaften: 
Friedrich-Ebert-Stiftung / Referat Asien und Pazifik. 
Signatur(en): C 06-1730; C 06-1731  
Auch als elektronische Ausg.: http://library.fes.de/pdf-files/iez/03889.pdf
175 Danas Forum Socijalni Dijalog / Nezavisnost ; Friedrich-Ebert-Stiftung - 
[Beograd] 
Beilage zu: Danas (=Zeitung aus Beograd). - Forts. von: Danas sindikat 
2006, 25 (Jan.)-29 (Juni). 
Signatur(en): XX 2831 
176 Đang dân chu xã hội đú’c : lịch su, lý luận và kinh nghiệm thụ’c tien / Nguyen 
Văn Sáu ... (chu biên) - Hà Nội : Nhà Xuat Ban Lý Luận Chính Trị, 2006 - 387 S. 
- Literaturverz. S. 381 - 383. - Nebent.: SPD - Weitere Körperschaften: Friedrich-
Ebert-Stiftung / Büro <Hà-nội>. 
Signatur(en): A 07-3407; A 07-3408 
177 Daskalovski, Zhidas: 
Udhëzues për buxhetet / autorë: Zhidas Daskalovski ; Ana Nikolovska ; Marija 
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Risteska - Shkup : Friedrich-Ebert-Stiftung, 2006 - 90 S. : graph. Darst. - Weitere 
Körperschaften: Friedrich-Ebert-Stiftung / Büro <Skopje>. 
ISBN 9989-109-36-2 
Signatur(en): A 07-2422; A 07-2423 
178 Daskalovski, Zhidas: 
Vodič vo budžeti / avtori: Židas Daskalovski ; Ana Nikolovska ; Marija Risteska 
- Skopje : Friedrich-Ebert-Stiftung, 2006 - 90 S. : graph. Darst. - In kyrill. Schr, - 
Weitere Körperschaften: Friedrich-Ebert-Stiftung / Büro <Skopje>. 
ISBN 9989-109-35-4 
Signatur(en): A 07-2420; A 07-2421 
179 Dauderstädt, Michael: 
Die deutsche EU-Ratspräsidentschaft 2007 : hohe Erwartungen bei engen 
Spielräumen / Michael Dauderstädt, Barbara Lippert und Andreas Maurer - Bonn 
: Friedrich-Ebert-Stiftung, Internat. Politikanalyse, 2006 - 55 S. - (Europäische 
Politik) - Weitere Körperschaften: Friedrich-Ebert-Stiftung / Internationale 
Politikanalyse. 
Signatur(en): C 06-2851; C 06-2852  
Auch als elektronische Ausg.: http://library.fes.de/pdf-files/id/04140.pdf
180 Dauderstädt, Michael: 
Euroland: Zutritt für Arme verboten? / Michael Dauderstädt - [Bonn] : Friedrich-
Ebert-Stiftung, Internat. Politikanalyse, 2006 - 4 S. : graph. Darst. - (Politikinfo / 
Internationale Politikanalyse) - Weitere Körperschaften: Friedrich-Ebert-Stiftung / 
Internationale Politikanalyse. 
Signatur(en): C 06-1286; C 06-1287  
Auch als elektronische Ausg.: http://library.fes.de/pdf-files/id/03866.pdf
181 Dauderstädt, Michael: 
Lohnnebenkosten : nicht Beschäftigungsbremse, sondern Kollektivkonsum / 
Michael Dauderstädt - [Bonn] : Friedrich-Ebert-Stiftung, Internat. Politikanalyse, 
2006 - 4 S. - (Politikinfo / Internationale Politikanalyse) - Literaturverz. S. 4 - 
Weitere Körperschaften: Friedrich-Ebert-Stiftung / Internationale Politikanalyse. 
Signatur(en): C 06-1240; C 06-1241  
Auch als elektronische Ausg.: http://library.fes.de/pdf-files/id/03795.pdf
182 Dauderstädt, Michael: 
Sind unsere Löhne zu hoch? : Schlaflose Nächte in der Basarökonomie / Michael 
Dauderstädt - Bonn : Friedrich-Ebert-Stiftung, Internat. Politikanalyse, 2006 
- 12 S. - (Globalisierung und Gerechtigkeit) - Literaturverz. S. 12 - Weitere 
Körperschaften: Friedrich-Ebert-Stiftung / Internationale Politikanalyse. 
ISBN 3-89892-484-X 
Signatur(en): C 06-803; C 06-804  
Auch als elektronische Ausg.: http://library.fes.de/pdf-files/id/03546.pdf
183 Dead ends of transition : Rentier economies and protectorates / Michael 
Dauderstädt ... (eds.) - Frankfurt/Main [u.a.] : Campus, 2006 - 249 S. : graph. 
Darst. - Literaturverz. S. 233 - 247 
ISBN 978-3-593-38154-1 - ISBN 3-593-38154-0 
Signatur(en): A 06-3185 
184 Debate in parliament / National Assembly of Zambia - Lusaka, [2006] - 7 S. - 
(Parliamentary procedure ; 2) - Weitere Körperschaften: Friedrich-Ebert-Stiftung / 
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Signatur(en): C 07-1406 
185 Dečev, Teodor Danailov: 
Socialnijat dialog y častnija ochranitelen sektor / [Teodor Danailov Dečev - avtor] 
- [Sofija] : Săjuz Stopanska Iniciativa [u.a.], 2006 - 99 S. - In kyrill. Schr. - Weitere 
Körperschaften: Friedrich-Ebert-Stiftung / Büro <Sofija>. 
ISBN 978-954-9431-10-0 
Signatur(en): C 07-2997; C 07-2998 
186 Decisão em ano eleitroal revela os interesses dos que não querem democratizar 
as comunicaçőes / informativo Intervozes - [S.l.], 2006 - 23 S. : Ill. - (TV digital) - 
Weitere Körperschaften: Fundação Friedrich Ebert no Brasil. 
Signatur(en): C 07-280; C 07-281 
187 Declaration on fast tracking the East African Federation (Uganda) : «Pan 
Africanism and regional integration: a strategic national imperative» ; Kampala-
Uganda, 20th - 21th April, 2006 / Pan African Movement ... - Kampala, [2006] - 10 
S. : Ill. - Weitere Körperschaften: Friedrich-Ebert-Stiftung / Kampala Office. 
Signatur(en): C 06-2873; C 06-2874 
188 Deconstruyendo paradigmas del poder sindical : programa piloto para mujeres 
sindicalistas en México / Mercedes López ... coodinadoras. Friedrich-Ebert-
Stiftung ... - 1. ed. - México, 2006 - 243 S. : Ill. - Literaturangaben 
Signatur(en): A 07-2469; A 07-2470  
Auch als elektronische Ausg.: http://library.fes.de/pdf-files/bueros/mexiko/50439.
pdf
189 Deepening integration in SADC : South Africa - SADC’s economic engine ; a 
study / authors: Mmatlou Kalaba ... Friedrich-Ebert-Stiftung, [Botswana Office] - 
Gaborone, 2006 - 260 S. : graph. Darst. - (Regional integration in Southern Africa ; 
6) - Literaturverz. S. 219 
ISBN 99912-564-7-4 
Signatur(en): A 06-4079; A 06-4080  
Auch als elektronische Ausg.: http://library.fes.de/pdf-files/bueros/botswana/04926.
pdf
190 Dehnert, Stefan: 
Cennosti i politika : ES i Jugoiztočna Evropa / Štefan Denert ; Alfred Dibold - 
Sofija : Fondacija „Fridrich Ebert“, Regionalen Ofis Sofija, 2006 - 113 S. - In kyrill. 
Schr. - Dt. Ausg. u.d.T.: Werte und Politik - Weitere Körperschaften: Friedrich-
Ebert-Stiftung / Büro <Sofija>; Friedrich-Ebert-Stiftung / Büro <Sofija>. 
Signatur(en): A 07-255; A 07-256 
191 Dehnert, Stefan: 
Vlerat dhe politika : Bashkimi Europian dhe Europa Juglindore / Stefan Dehnert ; 
Alfred Diebold - Shkup : Friedrich-Ebert-Stiftung, Zyra Shkup, 2006 - 106 S. - Dt. 
Ausg. u.d.T.: Werte und Politik - Weitere Körperschaften: Friedrich-Ebert-Stiftung / 
Büro <Skopje>. 
ISBN 9989-109-33-8 
Signatur(en): A 07-2430; A 07-2431 
192 Dehnert, Stefan: 
Vlerat dhe politika : Bashkimi Europian dhe Europa Juglindore / Stefan Dehnert ; 
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Alfred Diebold - Tirana : Friedrich-Ebert-Stiftung, Zyra Tirana, 2006 - 107 S. - Dt. 
Ausg. u.d.T.: Werte und Politik - Weitere Körperschaften: Friedrich-Ebert-Stiftung / 
Tirana Office. 
Signatur(en): A 07-2499; A 07-2500 
193 Dehnert, Stefan: 
Vrednostite i politikata : EU i Jugoistokot na Evropa / Štefan Denert ; Alfred 
Dibold - Skopje : Fondacija Fridrih Ebert, Kancelarija Skopje, 2006 - 117 S. - 
In kyrill. Schr. - Dt. Ausg. u.d.T.: Werte und Politik - Weitere Körperschaften: 
Friedrich-Ebert-Stiftung / Büro <Skopje>. 
ISBN 9989-109-32-X 
Signatur(en): A 07-2428; A 07-2429 
194 Dehnert, Stefan: 
Werte und Politik : die EU und der Südosten Europas / Stefan Dehnert ; Alfred 
Diebold - Skopje : Friedrich-Ebert-Stiftung, Büro Skopje, 2006 - 113 S. - Weitere 
Körperschaften: Friedrich-Ebert-Stiftung / Büro <Skopje>. 
ISBN 9989-109-34-6 
Signatur(en): A 07-2424; A 07-2425 
195 Une démocrate bien gérée, décentralisée et laïque, a quelles conditions? 
: Recueil 2004 = Demokrasia tsara tantana, itsinjaram-pahefana ary lahika: 
inona no fepetra amin’izany? / Se.Fa.Fi - Antananarivo, 2006 - 51 S. - Weitere 
Körperschaften: Friedrich-Ebert-Stiftung. 
Signatur(en): A 06-4045 
196 Democratic governance and regional security in West Africa : [(proceedings of 
a regional workshop), 25th - 28th July 2004, Abuja] = Gouvernance démocratique 
et sécurité régionale en Afrique de l’Ouest / ed.: Julie G. Sanda. [Publ. for 
Friedrich-Ebert-Stiftung] - 1. publ., Invertierte Doppelausg. - Lagos : Frankad 
Publ., 2004 - III, 82, 86 S. 
ISBN 978-8051-17-0 
Signatur(en): A 07-2402; A 07-2403 
197 Démocratie, développement et dialogue social / Union Générale Tunisienne du 
Travail, Département de Études et de la Documentation. [Coordination: Mohamed 
Shimi ...] - Tunis, 2006 - 207 S. - (Opinions syndicales) - Weitere Körperschaften: 
Friedrich-Ebert-Stiftung / Büro <Tūnis>. 
Signatur(en): A 06-6388; A 06-6389 
198 [Démocratie, développement et dialogue social / Union Générale Tunisienne du 
Travail, Département des Études et de la Documentation. Coordination: Mohamed 
Shimi ... - Tunis], 2006 - 231 S. - (Opinions syndicales) - In arab. Schr. - Weitere 
Körperschaften: Friedrich-Ebert-Stiftung / Büro <Tūnis>. 
Signatur(en): A 06-6390; A 06-6391 
199 Démocratie, développement et dialogue social / [Union Générale Tunisienne du 
Travail, Département des Études et de la Documentation. Coordination: Mohamed 
Shimi ... - 2. ed, - Tunis], 2006 - 231 S. - (Opinions syndicales) - In arab. Schr. - 
Weitere Körperschaften: Friedrich-Ebert-Stiftung / Büro <Tūnis>. 
ISBN 9973-875-20-6 
Signatur(en): A 07-201; A 07-202 
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200 Democratization of the Arab world : a shattered vision - [Tel Aviv], 2006 - [2] Bl. 
- (Senat ; 294) - Weitere Körperschaften: Friedrich-Ebert-Stiftung / Israel Office. 
Signatur(en): Z 11709/294 
201 Demografischer Wandel - was tun wir in Ostdeutschland? : Dokumentation der 
Veranstaltung Demografischer Wandel - Herausforderungen für Ostdeutschland. 
Was Tun Wir?, 18. März 2006 in Schwerin / Forum Ostdeutschland der 
Sozialdemokratie e.V. ... - [Electronic ed. - Schwerin, ca. 2006] - 23 S. : Ill., graph. 
Darst. - Electronic ed.: [Schwerin, ca. 2006]. - Speicherung: 07.02.2007. - Adresse: 
http://www.forumost.de/servlet/PB/show/1691408/Broschre%2018.3.%20fr%20
Internet.pdf - Weitere Körperschaften: Friedrich-Ebert-Stiftung / Landesbüro 
Mecklenburg-Vorpommern.
202 Demokraten im Unrechtsstaat : das politische System der SBZ/DDR zwischen 
Zwangsvereinigung und Nationaler Front ; XVII. Bautzen-Forum der Friedrich-
Ebert-Stiftung, Büro Leipzig, 4. und 5. Mai 2006 ; Dokumentation / [Red.: Anna 
Lux ...] - Leipzig, 2006 - 151 S. : Ill. 
ISBN 978-3-89892-564-8 - ISBN 3-89892-564-1 
Signatur(en): A 06-5683; A 06-5684  
Auch als elektronische Ausg.: http://library.fes.de/pdf-files/bueros/leipzig/04085toc.
html
203 Demokratija u političkim strankama Srbije / Zoran Lutovac (ur.). Desimir Tošić 
... Friedrich-Ebert-Stiftung ... - Beograd, 2006 - 471 S. - Mit engl. Zsfassung 
ISBN 86-83767-11-6 
Signatur(en): A 05-2501; A 06-2502 
204 Derechos humanos, equidad y acceso a la justicia / Jesús María Casal ... Instituto 
Latinoamericano de Investigaciones Sociales - 1. ed., [Electronic ed.] - Caracas 
: ILDIS, 2005 - 161 S. = 525 KB, PDF-File - Electronic ed.: Caracas: ILDIS, ca. 
2005 ; Bonn : FES, 2006 - Title only online available 
ISBN 980-6077-41-5 
URL: http://library.fes.de/pdf-files/bueros/caracas/03831.pdf
205 El desafío chino - Buenos Aires : Nueva Sociedad, 2006 - 183 S. : Ill. - (Nueva 
sociedad ; 203) 
Signatur(en): Y 847/203 
206 Descentralización y autonomías : siguiendo la constituyente / Friedrich-Ebert-
Stiftung, ILDIS - La Paz, [2006] - CD-ROM 
Signatur(en): CD 477; CD 478 
207 Desde los márgenes de la sociedad : remesas, subsidios y trabajo infantil / 
Carmen Julia Gómez Carrasco ... Friedrich-Ebert-Stiftung ... - Santo Domingo, 
2006 - 172 S. : graph. Darst. - (Foro de políticas sociales y bienestar ; 5 [i.e. 6]) - 
Literaturangaben - Weitere Körperschaften: Pontificia Universidad Católica Madre 
y Maestra <Santiago, Caballeros>. 
ISBN 9945-415-09-3 
Signatur(en): A 07-4422; A 07-4423 
208 Deset godina diplomatskih odnosa Srbije i Hrvatske - Beograd, 2006 - S. 21 - 
60 - (Vreme : Izazova ; 2006, 12. Okt.) - Weitere Körperschaften: Friedrich-Ebert-
Stiftung / Büro <Beograd>. 
Signatur(en): Z 11086 
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209 Deutsch-ukrainische Partnerschaften = Nimec’ko-Ukraïns’ki partners’ki 
iniciatyvy / [Friedrich-Ebert-Stiftung, Regionalbüro Ukraine, Belarus und Moldau] 
- Neubearb. - Kyïv, 2006 - 412 S. - Teilw. in kyrill. Schr. 
Signatur(en): A 07-3390; A 07-3391 
210 Dialogue + cooperation : occasional papers South Asia - Europe / Friedrich-Ebert-
Stiftung, Office for Regional Cooperation in South East Asia - Singapore 




Signatur(en): X 11012 
211 Dialogues : quarterly of FES India / Friedrich-Ebert-Stiftung, India Office - New 
Delhi 
2006, 1-3 - (Danach Erscheinen eingestellt). 
Signatur(en): X 12468 
212 Dialogues : from international intervention to national/local ownership? / 
Friedrich-Ebert-Stiftung. [Michael Weichert ...] - Sarajevo, 2006 - 124 S. 
Signatur(en): A 07-1193; A 07-1194 
213 Díaz, Rolando: 
Panorama sindical de Venezuela / Rolando Díaz - [Electronic ed.] - [Montevideo] 
: Friedrich-Ebert-Stiftung, 2006 - 23 S. = ca. 800 KB, PDF-File - (Análisis y 
propuestas / Fundación Friedrich Ebert en el Uruguay : FES sindical regional) - 
Electronic ed.: Montevideo : FES, 2006 ; Bonn : FES, 2007. - Title only online 
available - Weitere Körperschaften: Fundación Friedrich Ebert en el Uruguay. 
URL: http://library.fes.de/pdf-files/bueros/uruguay/04495.pdf
214 Dickens, Richard: 
Staatliche Lohnzuschüsse in Großbritannien / Richard Dickens - London : 
Friedrich-Ebert-Stiftung, Büro London, 2006 - 4 Bl. - (Blickpunkt Großbritannien) 
- Weitere Körperschaften: Friedrich-Ebert-Stiftung / Büro <London>; Friedrich-
Ebert-Stiftung / Referat Westliche Industrieländer. 
Signatur(en): C 06-1207; C 06-1208  
Auch als elektronische Ausg.: http://library.fes.de/pdf-files/bueros/london/03702.
pdf
215 Dieckmann, Bärbel: 
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Signatur(en): A 06-5605 
759 Polen und Deutschland - von Nachbarschaft zu Partnerschaft : interdisziplinäre 
Beiträge von der 1. Polnisch-Deutschen Sommer-Akademie in Ciążeń, 9.07-
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15.07.2006 / hrsg. von Tomasz Kaczmarek ... Adam-Mieckiewicz-Univerität 
Poznań ... - Poznań : Bogucki Wyd. Naukowe, 2006 - 123 S. : graph. Darst. - 
Weitere Körperschaften: Georg-von-Vollmar-Akademie. 
ISBN 83-60247-61-7 
Signatur(en): A 07-1154; A 07-1155 
760 Polen und Deutschland - Zusammenleben und -wirken : interdisziplinäre 
Workshop-Berichte und -Ergebnisse der 1. Polnisch-Deutschen Sommer-Akademie 
in Ciążeń, 9.07-15.07.2006 / hrsg. von Magdalene Ziółek ... Adam-Mieckiewicz-
Univerität Poznań ... - Poznań : Bogucki Wyd. Naukowe, 2006 - 119 S. : Ill. - 
Literaturangaben - Weitere Körperschaften: Georg-von-Vollmar-Akademie. 
ISBN 83-60247-63-3 
Signatur(en): A 07-1152; A 07-1153 
761 Polen und Deutschland im europäischen Binnenmarkt : 1. Werkstattgespräch 
zum Thema „Perspektiven der polnisch-deutschen Arbeitsmigration im 
Europäischen Jahr der Mobilität der Arbeitnehmer“ am 14. Juni 2006 in Warschau 
- [Electronic ed. - Warschau] : Friedrich-Ebert-Stiftung, Vertretung in Polen, 2006 
- 662 KB PDF-File - Electronic ed.: Warschau : FES, 2006 ; Bonn : FES Library, 
2007. - Title only online available - Weitere Körperschaften: Friedrich-Ebert-
Stiftung / Büro <Warszawa>. 
URL: http://library.fes.de/pdf-files/bueros/warschau/50443.pdf
762 Política nacional de juventude : diretrizes e perspectivas / Conselho Nacional 
de Juventude ... - 2006 - 139 S. : Ill., graph. Darst. - Weitere Körperschaften: 
Fundação Friedrich Ebert no Brasil. 
Signatur(en): C 07-499; C 07-500 
763 Political handbook & regional calendar Eastern Africa / Friedrich-Ebert-
Stiftung - Dar-es-Salaam 
Forts. v. Political handbook & NGO calendar 
2006. 
Signatur(en): X 8313 
764 Political positions on the European economic and social model : a map of 
interests / Marius Busemeyer ... Internationale Politikanalyse, Friedrich-Ebert-
Stiftung - [Bonn], 2006 - 16 S. : graph. Darst. - (Europäische Politik) - Dt. Ausg. 
u.d.T.: Politische Positionen zum Europäischen Wirtschafts- und Sozialmodell. - 
Literaturverz. S. 15 - 16 
ISBN 3-89892-535-8 
Signatur(en): C 06-1446; C 06-1447  
Auch als elektronische Ausg.: http://library.fes.de/pdf-files/id/03885.pdf
765 Political succession in East Africa : in search for a limited leadership / ed. by 
Chris Maina Peter ... Kituo Cha Katiba ... - Nairobi : Friedrich-Ebert-Stiftung, 
Kenya Office, 2006 - XX, 150 S. - Literaturverz. S. 137 - 150 - Weitere Personen: 
Fritz Kopsieker. - Weitere Körperschaften: Friedrich-Ebert-Stiftung / Nairobi 
Office. 
ISBN 9966-957-05-7 
Signatur(en): A 06-5700 
766 Políticas de seguridad ciudadana y comunicación : la agenda ausente en el Cono 
Sur / Santiago Escobar Sepúlveda ... Ed.: Elisabet Gerber. Centro de Competencia 
en Comunicación para América Latina - Santiago : Friedrich-Ebert-Stiftung, 2006 - 
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107 S. : graph. Darst. - Weitere Körperschaften: Friedrich-Ebert-Stiftung. 
Signatur(en): A 06-3469; A 06-3470  
Auch als elektronische Ausg.: http://library.fes.de/pdf-files/bueros/chile/04618.pdf
767 Političke stranke i birači u državama bivše Jugoslavije / Zoran Litovac (ur.). 
Zoran Stojiljković ... Friedrich-Ebert-Stiftung ... - Beograd, 2006 - 424 S. : graph. 
Darst. - Mit engl. Zsfassung. - Literaturangaben - Weitere Körperschaften: Institut 
Društvenih Nauka <Beograd>. 
ISBN 86-83767-16-7 
Signatur(en): A 06-7236; A 06-7237 
768 Politics in Central Europe : the journal of the Central European Political 
Science Association / Department of Political Science and International Relations, 
University of Bohemia in Pilsen - Plzeň - Weitere Körperschaften: Friedrich-Ebert-
Stiftung. 
ISSN 1801-3422 
2. 2006, 1 (June) u.d.T.: Elections and party system stability in Central European 
countries. 
Signatur(en): X 11996 
769 The politics of death : political violence in Southeast Asia / Aurel Croissant ... 
(eds.) - 1. Aufl. - Münster : Lit-Verl., 2006 - 382 S. - (Southeast Asian Modernities ; 
4) - Weitere Personen: Beate Martin. 
ISBN 3-8258-8860-6 
Signatur(en): A 06-1260; A 06-1261 
770 [Politikvorschläge für eine gendergerechte Beschäftigungspolitik / Korea‘s 
Women Associations United ... - Seoul], 2006 - 223 S. : graph. Darst. - In korean. 
Schr. - Weitere Körperschaften: Friedrich-Ebert-Stiftung / Cooperation Office 
Korea. 
Signatur(en): C 06-86; C 06-87 
771 Politische Akademie <Bonn>: 
Programm / Politische Akademie, Friedrich-Ebert-Stiftung - Bonn 
Forts. v.: Akademie der Politischen Bildung: Programm 
2006. 
Signatur(en): FES 200 Semin; Z 4695 
772 Politische Positionen zum Europäischen Wirtschafts- und Sozialmodell : eine 
Landkarte der Interessen / Marius Busemeyer ... Internationale Politikanalyse, 
Friedrich-Ebert-Stiftung - [Bonn], 2006 - 16 S. : graph. Darst. - (Europäische 
Politik) - Engl. Ausg. u.d.T.: Political positions on the European economic and 
social model. - Literaturverz. S. 15 - 16 
ISBN 3-89892-531-5 
Signatur(en): C 06-1439; C 06-1440  
Auch als elektronische Ausg.: http://library.fes.de/pdf-files/id/03886.pdf
773 Politischer Islam in Westafrika : eine Bestandsaufnahme / Michael Bröning ... 
(Hg.). [Friedrich-Ebert-Stiftung, Referat Afrika] - Berlin : LIT-Verl., 2006 - 224 S. : 
Kt. - (Afrikanische Studien ; 30) - Beitr. teilw. in Engl. - Literaturangaben 
ISBN 3-8258-9349-9 
Signatur(en): A 06-1291; A 06-1292 
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774 Poljoprivredna politika Evropske Unije i Srbija : tema broja / Asocijacija za 
Evropske Integracije ... [Ured. izdanja: Zoran Šoljaga] - Beograd, 2006 - 59 S. - 
(Putokaz ; 1) - Weitere Körperschaften: Friedrich-Ebert-Stiftung / Büro <Beograd>. 
Signatur(en): Z 13732/1 
775 Poll results on 100 days on the formation of the 10th Palestinian government 
/ Jerusalem Media & Communication Centre - [Electronic ed.] - Jerusalem, 2006 - 
(Poll / Jerusalem Media & Communication Centre ; 58) - Weitere Körperschaften: 
Friedrich-Ebert-Stiftung / Israel Office. 
URL: http://www.jmcc.org/publicpoll/results/2006/no58.pdf
776 Por dentro do sistema : documentário sobre o sistema financeiro do Brasil / 
Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro - [São Paulo, 2006] 
- 1 DVD - Weitere Körperschaften: Fundação Friedrich Ebert no Brasil. 
Signatur(en): CD 433 
777 Position paper on privatization in Botswana 2006 / Botswana Federation of 
Trade Unions ... - [Gaborone], 2006 - 28 S. - Literaturverz. S. 27 - 28 - Weitere 
Körperschaften: Friedrich-Ebert-Stiftung / Botswana Office. 
Signatur(en): A 06-4047; A 06-4048  
Auch als elektronische Ausg.: http://library.fes.de/pdf-files/bueros/botswana/04918.
pdf
778 Prävention und Gesundheitsförderung : ein Programm für eine bessere 
Sozial- und Gesundheitspolitik / Thomas Altgeld ... Hrsg. vom Wirtschafts- und 
Sozialpolitischen Forschungs- und Beratungszentrum der Friedrich-Ebert-
Stiftung, Abteilung Arbeit und Sozialpolitik - Bonn, 2006 - 44 S. - (Gesprächskreis 
Sozialpolitik) 
ISBN 3-89892-464-5 
Signatur(en): C 06-1204; C 06-1205  
Auch als elektronische Ausg.: http://library.fes.de/pdf-files/asfo/03637.pdf
779 Prakoso, Rachmat A.: 
Pelayanan publik sebagai perwujudan demokrasi sehari-hari : dasar-dasar 
perencanaan dan evaluasi / [penulis: Rachmat A. Prakoso ; Johan Menajang ; 
Joe Fermandez] - Jakarta : IPCOS [u.a.], 2006 - VIII, 44 S. : Ill., graph. Darst. - 
(Seri pelatihan ; 4) - Weitere Körperschaften: Institute for Policy and Community 
Development Studies <Jakarta>; Friedrich-Ebert-Stiftung / Indonesia Office. 
ISBN 979-3811-11-0 
Signatur(en): C 07-1004; C 07-1005 
780 Praktična uputstva za uspešnu izbornu kampanju / Centar za Edukaciju 
Demokratske Stranke - Beograd, 2006 - 79 S. : Ill. - Weitere Körperschaften: 
Friedrich-Ebert-Stiftung / Büro <Beograd>. 
Signatur(en): A 07-211; A 07-212 
781 Preda, Diana: 
Patronate şi sindicate în România : coordonate la nivel de ramură / Diana Preda 
- Bucureşti : Fundạtia Friedrich Ebert, 2006 - 110 S. - Weitere Körperschaften: 
Friedrich-Ebert-Stiftung. 
Signatur(en): A 06-1968; A 06-1969 
782 Pregled dosadašnjih ustavnih rasprava i izazovi za Bosnu i Hercegovinu : 
Sarajevo, 12.-13.04.2006 = Review of the Constitutional debate and the challenges 
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for Bosnia and Herzegovina = Zwischenbilanz der Verfassungsdebatte und die 
Herausforderungen für Bosnien und Hezegowina / Friedrich-Ebert-Stiftung ... - 
Sarajevo, 2006 - 124 S. - Weitere Körperschaften: Konrad-Adenauer-Stiftung; 
Friedrich-Naumann-Stiftung; Heinrich-Böll-Stiftung. 
Signatur(en): C 07-441 
783 Preisverleihung Das politische Buch / Friedrich-Ebert-Stiftung, Politische 
Akademie - Bonn 
2006. 
Signatur(en): X 10271 
784 Preisverleihung Das politische Buch 2006: Erhard Eppler „Auslaufmodell 
Staat?“ : am Dienstag, 9. Mai 2006 in Berlin / [Friedrich-Ebert-Stiftung, Politische 
Akademie] - Bonn, 2006 - 47 S. : Ill. - (Preisverleihung Das politische Buch ; 
2006) - Weitere Körperschaften: Kurt-Schumacher-Akademie <Münstereifel>. 
Signatur(en): X 10271/2006 
785 Presse écrite et transition / Mohamed el Ayadi ... Cercle d’Analyse Politique ... 
- [Rabat], 2006 - 58 S. - (Les cahiers bleus ; 5) - Weitere Körperschaften: Friedrich-
Ebert-Stiftung / Bureau du Maroc. 
Signatur(en): C 07-513; C 07-514 
786 [Die Presse im Jemen : Rahmenbedingungen und Übergriffe] / Women Journalists 
Without Chains ... - [Sana‘a] - In arab. Schr. - Mit engl. Einführung - Weitere 
Körperschaften: Friedrich-Ebert-Stiftung / Sana‘a Office. 
1. - 2006. - 404 S. : Ill. 
2. - 2006. - 344 S. : Ill.
787 Priračnik za sindikalni pretstavniči / Sojuz na Sindikatite na Makedonija / Centar 
za Obrazovanie na Kadri ... [Ured. odvor: Inda Kostova Savik ...] - Skopje, 2006 
- 98 S. - In kyrill. Schr. - Weitere Körperschaften: Friedrich-Ebert-Stiftung / Büro 
<Skopje>. 
Signatur(en): A 07-4431; A 07-4432 
788 Problemas transnacionales de seguridad : desafíos para Colombia y la 
cooperación en la región Andina - Brasileña / Friedrich-Ebert-Stiftung Argentina ... 
[Coordinado por Alexandra Guáqueta - Buenos Aires], 2005 - 12 S. - (Policy paper 
/ Friedrich-Ebert-Stiftung Argentina ... : programa de cooperación en seguridad 
regional ; 3) - Weitere Körperschaften: Fundación Friedrich Ebert en la Argentina; 
Fundación Friedrich Ebert de Colombia; Fundación Friedrich Ebert en el Uruguay; 
Instituto Latinoamericano de Investigaciones Sociales <La Paz>; Instituto 
Latinoamericano de Investigaciones Sociales <Quito>; Fundação Friedrich Ebert 
no Brasil. 
Signatur(en): C 07-2438; C 07-2439 
789 La problématique des quartiers populaires et l’instutionnalisation de la 
démocratie en Haïti / Gracien Jean ; Jean Énock Joseph ; Thierry Fagart. 
[Friedrich-Ebert-Stiftung ...] - Port-au-Prince, 2006 - 71 S. - (Forum libre ; 33) - 
Weitere Körperschaften: Centro Petion-Bolivar <Puerto-Príncipe>. 
ISBN 99935-53-05-0 
Signatur(en): A 07-243; A 07-244 
790 Problemy bezopasnosti v Central’noj Azii : materialy meždunarodnoj naučno-
praktičeskoj konferencii (21 - 22 oktjabrja 2005 goda, Taškent) / Institut 
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Strategičeskich i Mežregional’nych Issledovanij pri Prezidente Respubliki 
Uzbekistan ... [Otvet. red.: Vjačeslav Nikonov ...] - Taškent : Turon-Iqbol, 2006 - 
127 S. - In kyrill. Schr. - Weitere Körperschaften: Friedrich-Ebert-Stiftung. 
Signatur(en): A 06-2519; A 06-2520 
791 Progressive politics in Palestine post PLC elections / Institut for Development 
Studies ... - Southern Remal, 2006 - 126, 27 S. - Nebent.: The Palestinian 
political development following the legislative elections January 2006 - Weitere 
Körperschaften: Friedrich-Ebert-Stiftung / Israel Office. 
Signatur(en): A 07-6400 
792 Projet d’étude sur le thème l’impact des politiques actives d’emploi sur les 
diplômés de l’enseignement supérieur : les enseignements de l’expériences 
tunisienne ; actes de l’étude / Association Club Mohamed Ali de la Culture 
Ouvrière ... - [Tunis], 2006 - 36 S. : graph. Darst. - Weitere Körperschaften: 
Friedrich-Ebert-Stiftung / Büro <Tūnis>. 
Signatur(en): A 07-1127; A 07-1128  
Auch als elektronische Ausg.: http://library.fes.de/pdf-files/bueros/tunesien/04793.
pdf
793 Projet d’étude sur le thème: mouvements des personnes et des capitaux sur 
sein du bassin euro-méditerranéen et responsabilité sociale des acteurs : 
Algérie - Maroc - Tunisie ; actes des études / Association Club Mohamed Ali de la 
Culture Ouvrière ... - [Tunis, 2006] - 413 S. - Weitere Körperschaften: Friedrich-
Ebert-Stiftung / Büro <Tūnis>. 
Signatur(en): A 07-1137; A 07-1138  
Auch als elektronische Ausg.: http://library.fes.de/pdf-files/bueros/tunesien/04791.
pdf
794 Una propuesta desde el movimiento sindical hacia la Asamblea Constituyente 
/ Mesa de Reflexión Sindical - La Paz : FES - ILDIS, 2005 - 62 S. - (Documento 
de trabajo / MRS ; 5) - Weitere Körperschaften: Instituto Latinoamericano de 
Investigaciones Sociales <La Paz>. 
Signatur(en): C 07-1723; C 07-1724 
795 Prospects of development of Georgia : studend’s Second Republic scientific 
conference ; selected conference papers / publ. by Caucasus University ... Ed. 
by David Chelidze ... - Tbilisi, 2006 - Text in georgischer Sprache mit engl. 
Zsfassungen - Weitere Körperschaften: Friedrich-Ebert-Stiftung. 
Signatur(en): A 07-3416 
796 Prostitution und Frauenhandel : Die Rechte von Sexarbeiterinnen stärken! 
Ausbeutung und Gewalt in Europa bekämpfen! / Emilija Mitrović (Hrsg.) - 
Hamburg : VSA-Verl., 2006 - 157 S. : Ill. - Weitere Körperschaften: Friedrich-
Ebert-Stiftung. 
ISBN 3-89965-191-X 
Signatur(en): A 06-2312; A 07-3397 
797 La protección social en un mundo incierto : seminario internacional, Santiago, 
28 y 29 de Septiembre 2006 / Gonzalo D. Martner, ed. [Chile Venti-Uno ...] - 
[Electronic ed.] - Santiago, [2006] - 152 S. = 2,5 MB, PDF-File - Electronic ed.: 
Santiago ; Bonn : Friedrich-Ebert-Stiftung, 2007. - Title only online available - 
Weitere Körperschaften: Friedrich-Ebert-Stiftung. 
URL: http://library.fes.de/pdf-files/bueros/chile/04622.pdf
123
798 Puede un empresario ser de izquierda? - Buenos Aires : Nueva Sociedad, 2006 - 
172 S. : Ill. - (Nueva sociedad ; 202) 
Signatur(en): Y 847/202 
799 Puteroditel’ po NPO kazachstana : poleznye kontakty dlja žurnalistov ; veduščne 
organizacii, proekty i ėksperty graždanskogo sektora / MediaNet ... - 2., erw. Aufl. - 
Almaty, 2006 - 481 S. - In kyrill. Schr. 
ISBN 9965-9860-3-7 
Signatur(en): C 07-1092 
800 Putokaz : časopis za pravna, političeska y kulturna pitanja evropskih integracija / 
Asocijacija za Evropske Integracije - Beograd - Weitere Körperschaften: Friedrich-
Ebert-Stiftung / Büro <Beograd>. 
ISSN 1452-5348 
2006, 1-4. 
Signatur(en): Z 13732 
801 Qué podemos hacer cuando China despierte? / Friedrich-Ebert-Stiftung en 
Colombia ... [Coordinado por Pío García] - Bogotá, 2006 - 8 S. - (Policy paper 
/ Friedrich-Ebert-Stiftung en Colombia ... ; 2006,24 : Asia-Pacífico) - Weitere 
Körperschaften: Fundación Friedrich Ebert de Colombia. 
Signatur(en): C 06-1775; C 06-1776 
802 Quem são e o que pensam : delegadas e delagados do 9. Concut / CUT ... - [São 
Paulo], 2006 - 51 S. : graph. Darst. - Weitere Körperschaften: Fundação Friedrich 
Ebert no Brasil; Escola Sindical <São Paulo>; Centro de Estudos Sindicais e de 
Economia do Trabalho <Campinas, São Paulo>. 
Signatur(en): C 07-1418; C 07-1419 
803 Quintero Ramírez, Cirila: 
Soy más que mis manos : los diferentes mundos de la mujer en la maquila / Cirila 
Quintero ; Javier Dragustinovis - 1. ed. - México : Friedrich-Ebert-Stiftung [u.a.], 
2006 - 196 S. : Ill. - Literaturverz. S. 191 - Weitere Körperschaften: Friedrich-
Ebert-Stiftung. 
ISBN 968-6823-52-2 
Signatur(en): A 07-2467; A 07-2468  
Auch als elektronische Ausg.: http://library.fes.de/pdf-files/bueros/mexiko/50438.
pdf
804 Quiroga, Yesko: 
Chile vor einem politischen Umbruch? / Yesko Quiroga - [Bonn] : Friedrich-Ebert-
Stiftung, IEZ/Lateinamerika und Karibik, 2006 - 6 Bl. : Ill. - (Kurzberichte aus 
der internationalen Entwicklungszusammenarbeit : Lateinamerika und Karibik) 
- Weitere Körperschaften: Friedrich-Ebert-Stiftung / Referat Lateinamerika und 
Karibik. 
Signatur(en): C 06-313; C 06-314  
Auch als elektronische Ausg.: http://library.fes.de/pdf-files/iez/03515.pdf
805 Quiroga, Yesko: 
Die Garantie sozialer Rechte : eine Herausforderung an die chilenische Politik 
/ Yesko Quiroga ; Andreas Wille - Bonn : Friedrich-Ebert-Stiftung, IEZ/
Lateinamerika und Karibik, 2006 - 4 Bl. - (Kurzberichte aus der internationalen 
Entwicklungszusammenarbeit : Lateinamerika und Karibik) - Weitere 
Körperschaften: Friedrich-Ebert-Stiftung / Referat Lateinamerika und Karibik. 
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Signatur(en): C 06-2131; C 06-2132  
Auch als elektronische Ausg.: http://library.fes.de/pdf-files/iez/03986.pdf
806 Quiroga, Yesko: 
Der Tod des Diktators / Yesko Quiroga ; Stephan Ruderer - Bonn : Friedrich-
Ebert-Stiftung, IEZ/Lateinamerika und Karibik, 2006 - 4 Bl. - (Kurzberichte aus 
der internationalen Entwicklungszusammenarbeit : Lateinamerika und Karibik) 
- Weitere Körperschaften: Friedrich-Ebert-Stiftung / Referat Lateinamerika und 
Karibik. 
Signatur(en): C 07-540  
Auch als elektronische Ausg.: http://library.fes.de/pdf-files/iez/04351.pdf
807 Radermacher, Reiner: 
Der 9. Kongress der CUT : ein klares Bekenntnis zu Lula und zur Reform der 
eigenen Strukturen / Reiner Radermacher - Bonn : Friedrich-Ebert-Stiftung, IEZ/
Lateinamerika und Karibik, 2006 - 3 Bl. - (Kurzberichte aus der internationalen 
Entwicklungszusammenarbeit : Lateinamerika und Karibik) - Weitere 
Körperschaften: Friedrich-Ebert-Stiftung / Referat Lateinamerika und Karibik. 
Signatur(en): C 06-1431; C 06-1432  
Auch als elektronische Ausg.: http://library.fes.de/pdf-files/iez/03864.pdf
808 Radermacher, Reiner: 
Brasilien : vom Hoffnungsträger zum kleineren Übel? ; Die Regierung Lula im 
letzten Jahr ihrer Amtszeit / Reiner Radermacher und Katharina Meier - Bonn : 
Friedrich-Ebert-Stiftung, Internat. Politikanalyse, 2006 - 16 S. - (FES-Analyse) - 
Weitere Körperschaften: Friedrich-Ebert-Stiftung / Internationale Politikanalyse. 
Signatur(en): C 06-1203; C 06-1206  
Auch als elektronische Ausg.: http://library.fes.de/pdf-files/id/03664.pdf
809 Rafee, Lina Abi: 
[Gender study / Lina Abi Rafee - Kabul] : Friedrich-Ebert-Stiftung, [2006] - 27 S. - 
Literaturverz. S. 26 - 27. - In arab. Schr. (Dari) - Weitere Körperschaften: Friedrich-
Ebert-Stiftung / Afghanistan Office. 
Signatur(en): C 06-1265; C 06-1266 
810 Rager, Günther: 
Demographischer Wandel und verändertes Leseverhalten der jüngeren Generation 
: wie reagieren die Zeitungsverlage? / Günther Rager und Jessica Piper - Berlin 
: Friedrich-Ebert-Stiftung, Stabsabt., 2006 - 8 S. - (Zukunft der Zeitung ; 2) - 
Literaturverz. S. 8 - Weitere Körperschaften: Friedrich-Ebert-Stiftung. 
Signatur(en): C 06-2105; C 06-2106  
Auch als elektronische Ausg.: http://library.fes.de/pdf-files/stabsabteilung/04229.
pdf
811 Rang-Ngan-Parit : chot mai kaeo kong Muhn Niti Arom-Pongpa-ngan ... - 
Bangkok 
Nebent.: Thai labour review - Weitere Körperschaften: Arom Pongpa-ngam 
Foundation; Friedrich-Ebert-Stiftung / Bangkok Office. 
20.2006, 222-233. 
Signatur(en): Y 1967 
812 Rashwan, Diaa: 
[Directory of Islamic movements / Diaa Rashwan - Cairo] : Center for Political and 
Strategic Studies [u.a.], 2006 - 366 S. - In arab. Schr. - Weitere Körperschaften: 
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Friedrich-Ebert-Stiftung / Egypt Office. 
ISBN 977-227-347-0 
Signatur(en): C 06-391; C 06-392; Standort: Büros/Akademien 
813 Raslaan, Hany: 
[Syndicate of Pharmacists / Hany Raslaan - Cairo] : Center for Political and 
Strategic Studies [u.a.], 2006 - 157 S. - ([Series of Egyptian syndicats]) - In arab. 
Schr. - Weitere Körperschaften: Friedrich-Ebert-Stiftung / Egypt Office; Markaz 
ad-Dirāsāt as-Siyāsīya wa’l-Istrātīğīya bil-Ahrām <al-Qāhira>. 
ISBN 977-227-352-7 
Signatur(en): A 06-1929; A 06-1930 
814 Rathgeber, Theodor: 
Globalisierung und Transnationale Konzerne / Theodor Rathgeber - [Electronic 
ed.] - Bonn : Friedrich-Ebert-Stiftung, Online-Akademie, 2006 - 108 KB, PDF-
File - ([Texte und Dokumente / Online-Akademie : Themenmodul Globalisierung]) 
- Electronic ed.: Bonn : FES-Online-Akademie, 2006 ; FES Library, 2007 - Title 
only online available - Weitere Körperschaften: Politische Akademie <Bonn>. 
URL: http://library.fes.de/pdf-files/akademie/online/50345.pdf
815 Rathgeber, Theodor: 
UN norms on the responsibilities of transnational corporations / Theodor Rathgeber 
- Berlin [u.a.] : Friedrich-Ebert-Stiftung, 2006 - 27 S. - (Dialogue on globalization 
; 22 : Occasional papers - Geneva) - Literaturverz. S. 24 - 25 - Weitere 
Körperschaften: Friedrich-Ebert-Stiftung / Referat Entwicklungspolitik. 
ISBN 3-89892-494-7 
Signatur(en): C 06-1031; C 06-1032  
Auch als elektronische Ausg.: http://library.fes.de/pdf-files/bueros/genf/03620.pdf
816 Razvitie gornych regionov : problemy i perspektivy ; materialy seminara / Otdel 
Sociologii, Instituta Filosofii, AN RT ... [Otvetst. red.: Šoismatulloev, Š. ...] - 
Dušanbe : Irfon, 2006 - 62 S. - In kyrill. Schr. - Weitere Körperschaften: Friedrich-
Ebert-Stiftung. 
ISBN 5-667-01385-5 
Signatur(en): A 06-1938; A 06-1939 
817 Razvitie na modernata socialdemokracija / Centăr za Istoričeski i Politologičeski 
Izsledvanija ... - Sofija - In kyrill. Schr. - Weitere Körperschaften: Friedrich-Ebert-
Stiftung / Büro <Sofija>. 
Signatur(en): A 04-1946; A 04-1947  
8. Edinstvo na sennosti, idei i politika. - 2006. - 148 S.
818 Reading between the lines : a guide to critical media consumption ; media 
monitoring / Center for the Protection of Democracy in Israel - Jerusalem, 2006 - 
20 S. : Ill. - Weitere Körperschaften: Friedrich-Ebert-Stiftung / Israel Office. 
Signatur(en): A 07-2477 
819 [Reading between the lines : a guide to critical media consumption ; media 
monitoring / Center for the Protection of Democracy in Israel] - Jerusalem}, 2006 
- Booklet 15 S. + CD-ROM - In hebr. Schr. - Weitere Körperschaften: Friedrich-
Ebert-Stiftung / Israel Office. 
Signatur(en): CD 439 
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820 Réalités : hebdomadaire indépendant - Tunis : Ed. Maghreb-Media - Weitere 
Körperschaften: Friedrich-Ebert-Stiftung / Büro <Tūnis>. 
2006, Ed. special (juillet) u.d.T.: Les actes du 9ème colloque international: Les 
relations Euro-Mediterrannéennes et la mondialisation. 
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821 Rebelión en el patio? : Estados Unidos y América Latina - Buenos Aires : Nueva 
Sociedad, 2006 - 158 S. : Ill. - (Nueva sociedad ; 206) 
Signatur(en): Y 847/206 
822 Rechkemmer, Andreas: 
Globalisierung und internationale Umweltpolitik / Andreas Rechkemmer - 
[Electronic ed.] - Bonn : Friedrich-Ebert-Stiftung, Online-Akademie, 2006 - 214 
KB, PDF-File - ([Texte und Dokumente / Online-Akademie : Themenmodul 
Globalisierung]) - Electronic ed.: Bonn : FES-Online-Akademie, 2006 ; FES 
Library, 2007 - Title only online available - Weitere Körperschaften: Politische 
Akademie <Bonn>. 
URL: http://library.fes.de/pdf-files/akademie/online/50339.pdf
823 Red Interquorum: 
Interquorum : nueva generación - Lima - Weitere Körperschaften: Friedrich-Ebert-
Stiftung. 
1.2006,2. 
Signatur(en): Z 14433 
824 Reform der Arbeitsvermittlung : Wissen Deutschland ; Berliner Forum 
Wissenschaft und Innovation ; Konferenz der Friedrich-Ebert-Stiftung mit 
Unterstützung von BonVenture, 25. September 2006, AVZ Logenhaus, Berlin / 
Florian Mayer ... - Berlin, 2006 - 51 S. : Ill., graph. Darst. - Weitere Personen: Peter 
Oesterdiekhoff. 
ISBN 978-3-89892-569-3 - ISBN 3-89892-569-2 
Signatur(en): C 06-2865; C 06-2866  
Auch als elektronische Ausg.: http://library.fes.de/pdf-files/stabsabteilung/04228.
pdf
825 Reforma política : construindo a plataforma dos movimentos sociais para a 
reforma do sistema político no Brasil ; reflexões para o debate / [colaboração: Ana 
Claudia Teixeira ... Associação Brasileira de ONGs ... - S.l., 2006] - 43 S. - Weitere 
Körperschaften: Fundação Friedrich Ebert no Brasil. 
Signatur(en): C 07-276; C 07-277 
826 Reforma pravosuđa i policije u EU i Srbiji : tema broja / Asocijacija za Evropske 
Integracije ... [Ured. izdanja: Jelena Rodić] - Beograd, 2006 - 67 S. - (Putokaz ; 4) - 
Weitere Körperschaften: Friedrich-Ebert-Stiftung / Büro <Beograd>. 
Signatur(en): Z 13732/4 
827 Reforms in Lisbon strategy implementation : economic and social dimensions 
; proceedings of the international conference / ed. by Višnja Samardžija. Institute 
for International Relations ... - Zagreb, 2006 - VII, 192 S. : graph. Darst. - 
Literaturangaben - Weitere Körperschaften: Friedrich-Ebert-Stiftung / Büro 
<Zagreb>. 
ISBN 953-6096-41-2 - ISBN 953-7043-23-1 
Signatur(en): A 07-272; A 06-273  
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828 Regeln guter wissenschaftlicher Praxis / Historisches Forschungszentrum der 
Friedrich-Ebert-Stiftung - [Electronic ed. - Bonn, 2006] - 11 S. = 25 KB, PDF-File 
- Electronic ed.: Bonn : FES Library, 2006. - Title only online available 
URL: http://library.fes.de/pdf-files/historiker/03630.pdf
829 Regional cooperation through local government: lessons from Europe, 
prospects for the Middle East : a panel session of the First Annual Local 
Government Conference, Harold Hartog School of Government and Policy, Tel 
Aviv University ; May 30, 2005 / participants: Shimon Shamir ... Ed.: Sylvie Kraus 
- [Electronic ed.] - [Jerusalem : Friedrich-Ebert-Stiftung u.a.], 2005 - 3,6 KB, 
PDF-File - Electronic ed.: Bonn : FES, 2007. - Title only online available - Weitere 
Körperschaften: Friedrich-Ebert-Stiftung / Israel Office. 
URL: http://library.fes.de/pdf-files/bueros/israel/04097.pdf
830 Regionalbewusstsein und Regionalentwicklung : Handlungsperspektiven für 
Regionen in Sachsen-Anhalt und Niedersachsen / [hrsg. von der Friedrich-Ebert-
Stiftung], Arbeitsgruppe Kommunalpolitik. [Red.: Jessica Huter] - Bonn, 2006 - 76 
S. : Ill. 
ISBN 3-89892-476-9 
Signatur(en): A 06-972; A 06-973  
Auch als elektronische Ausg.: http://library.fes.de/pdf-files/kommunalpolitik/03621.
pdf
831 Regional‘naja bezopasnost‘ v Central‘noj Azii : materialy meždunarodnoj 
konferencii (23 - 24 sentjabrja 2004 goda, Taškent) / Institut Strategičeskich i 
Mežregional‘nych Issledovanij pri Prezidente Respubliki Uzbekistan ... [Otvet. 
red.: Šuchrat Ëvkočev ...] - Taškent : Turon-Iqbol, 2006 - 93 S. - Überwiegend in 
kyrill. Schr. - 3 Beitr. und Inhaltsverz. in engl. Sprache - Weitere Körperschaften: 
Friedrich-Ebert-Stiftung. 
Signatur(en): A 06-2521; A 06-2522 
832 Regional’naja integracija Cental’noj Azii : problemy i perspektivy ; materialy 
meždunarodnoj konferencii / Nacional’naja Associacija Politologov Tadžikistana ... 
[Otvet. red.: Chajdarov, R. Dž. ...] - Dušanbe : Irfon, 2006 - 148 S. - In kyrill. Schr. 
- Weitere Körperschaften: Friedrich-Ebert-Stiftung. 
ISBN 5-667-01388-7 
Signatur(en): A 06-2593; A 06-2594 
833 Regulirane na zaplaštaneto na truda : opităt na stranite ot Evropejskija Săjuz i 
Bălgarija / Fondacija Fridrich Ebert» - Regionalno Bjuro Sofija ... - Sofija, 2006 - 
91 S. - In kyrill. Schr. - Weitere Körperschaften: Konfederacija na Truda Podkrepa. 
Signatur(en): A 06-3476; A 06-3477 
834 Rehburg, Meike: 
Hochschulreform und Arbeitsmarkt : die aktuelle Debatte zur Hochschulreform 
und die Akzeptanz von konsektutiven Studienabschlüssen auf dem deutschen 
Arbeitsmarkt / Meike Rehburg - Berlin : Stabsabt. der Friedrich-Ebert-Stiftung, 
2006 - 240 S. : graph. Darst. - Literaturverz. S. 221 - 234 - Weitere Körperschaften: 
Friedrich-Ebert-Stiftung / Arbeitskreis Forschung und Innovation. 
ISBN 3-89892-448-3 
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835 Reisner, Oliver: 
Georgien / von Oliver Reisner - Berlin : Friedrich-Ebert-Stiftung, 2006 - 83 S. : 
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ISBN 3-89892-501-3 
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Auch als elektronische Ausg.: http://library.fes.de/pdf-files/id/04432.pdf
836 La relación colombo-venezolana tras el retiro de Venezuela de la comunidad 
andina / Friedrich-Ebert-Stiftung en Colombia ... [Coordinado por Socorro 
Ramírez ...] - Bogotá, 2006 - 8 S. - (Policy paper / Friedrich-Ebert-Stiftung 
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837 Relaciones Colombia - Ecuador : retos y oportunidades para el restablecimiento 
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de Colombia. Coord. por Alexandra Guáqueta - Buenos Aires], 2006 - 12 S. - 
(Policy paper / Friedrich-Ebert-Stiftung Argentina ... : programa de cooperación 
en seguridad regional ; 11) - Weitere Körperschaften: Fundación Friedrich Ebert 
en la Argentina; Fundación Friedrich Ebert de Colombia; Fundación Friedrich 
Ebert en el Uruguay; Instituto Latinoamericano de Investigaciones Sociales <La 
Paz>; Instituto Latinoamericano de Investigaciones Sociales <Quito>; Fundação 
Friedrich Ebert no Brasil. 
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Auch als elektronische Ausg.: http://library.fes.de/pdf-files/bueros/chile/04462.pdf
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Ebert-Stiftung en Colombia ... [Coordinado por Eduardo Pastrana Buelvas] - 
Bogotá, 2006 - 8 S. - (Policy paper / Friedrich-Ebert-Stiftung en Colombia ... ; 
2006,19 : Unión Europea) - Weitere Körperschaften: Fundación Friedrich Ebert de 
Colombia. 
Signatur(en): C 06-1721 
839 Les relations Euro-Méditerranéennes et la mondialisation : les actes du 9ème 
colloque international, Tunis les 27 et 28 avril 2006 / organise par Réalites ... - 
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Friedrich-Ebert-Stiftung / Büro <Tūnis>. 
Signatur(en): Z 10864/1. Ex.; Z 10864/2. Ex. 
840 Rencontre Europénne L’Europe, les Ressorts d’un Sursaut? <2005, Paris>: 
Rencontre Europénne L’Europe, les Ressorts d’un Sursaut? : 3 novembre 2005, 
Maison de l’Amerique Latine / organisé par Europartenaires ... [Co-direct. de la 
publ.: Elisabeth Guigou ...] - Paris, 2006 - 37 S. - Weitere Personen: Winfried Veit. 
- Weitere Körperschaften: Friedrich-Ebert-Stiftung / Büro <Paris>. 
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841 Rengifo, Diana Lucía: 
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Diskussionspapier / hrsg. vom Wirtschafts- und Sozialpolitischen Forschungs- und 
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ISBN 3-89892-467-X 
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Office ... - [Electronic ed.] - London, 2006 - 202 KB, PDF-File - (Focus on 
Germany) - Electronic ed: London, Bonn : FES Library, 2006. - Title only online 
available - Weitere Körperschaften: Friedrich-Ebert-Stiftung / Referat Westliche 
Industrieländer. 
URL: http://library.fes.de/pdf-files/bueros/london/03685.pdf
844 Report on violent conflicts in Nigeria : (2004 - 2005) / by Peace and 
Development Projects ... - 1. publ. - Lagos : Frankad Publ., 2006 - XVI, 183 S. : Ill. 
- Weitere Körperschaften: Friedrich-Ebert-Stiftung / Nigeria Office. 
ISBN 978-8051-27-8 
Signatur(en): A 07-2411; A 07-2412 
845 Retos del desarrollo local / Fundación Esquel ... [Patricio Carpio Benalcazar, 
comp.] - 1. ed. - Quito : Ed. Abya-Yala, 2006 - 497 S. : graph. Darst. - 
Literaturverz. S. 485 - 497 - Weitere Körperschaften: Instituto Latinoamericano de 
Investigaciones Sociales <Quito>; Friedrich-Ebert-Stiftung. 
ISBN 978-9978-22-609-4 - ISBN 9978-22-609-5 
Signatur(en): A 06-4053; A 06-4054 
846 Retos y promesas de la inclusión educativa en Venezuela / Elena Estaba B. 
(Coord.). Luis Bravo Jáuregui ... Instituto Latinoamericano de Investigaciones 
Sociales (Ildis) - 1. ed., [Electronic ed.] - Caracas : ILDIS, 2006 - 222 S. = 1 MB 




847 Rey, Germán: 
El cuerpo del delito : representación y narrativas mediáticas de la (in)seguridad 
ciudadana / [autor: Germán Rey] - Bogotá : FES-C3, 2005 - 70 S. : graph. Darst. 
- (Documento / FES-C3 ; 1) - Weitere Körperschaften: Centro de Competencia en 
Comunicación para América Latina <Bogotá>. 
ISBN 958-8101-24-7 
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848 Riadenie systému sociálneho zabezpečenia : praktická príručka pre členov 
samosprávnych orgánov inštitúcií sociálneho zabezpečenia v Strednej a Východnej 
Európe / [Medzinárodná Organizácia Práce, Oblastná Kancelária pre Strednú a 
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849 Riechers, Albrecht: 
Hilfe für Solidarność : zivilgesellschaftliche und staatliche Beispiele aus der 
Bundesrepublik Deutschland in den Jahren 1980 - 1982 / Albrecht Riechers - 
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851 Řiháčková, Věra: 
Die politische Lage in der Tschechischen Republik nach den Wahlen und ihre 
Folgen für die europäische Politik / Vera Rihackova - Praha : FES, 2006 - 15 Bl. 
- (Working papers / FES Prague ; 2006,05) - Weitere Körperschaften: Friedrich-
Ebert-Stiftung / Büro <Praha>. 
Signatur(en): C 07-486; C 07-487 
852 Řiháčková, Věra: 
Povolební situace v České republice a její důsledky pro českou evropskou 
politiku / Věra Řiháčková - Praha : FES, 2006 - 12 Bl. - (Working papers / FES 
Prague ; 2006,05) - Dt. Ausg. u.d.T.: Die politische Lage ind er Tschechischen 
Republik nach den Wahlen und ihre Folgen für die europäische Politik - Weitere 
Körperschaften: Friedrich-Ebert-Stiftung / Büro <Praha>. 
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853 Robinson, Peter: 
Zimbabwe’s hyperinflation : the house is on fire - but does the government know 
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Stiftung, Referat Afrika, [2006] - 11 S. - (Hintergrundinformationen aus der 
internationalen Entwicklungszusammenarbeit : Afrika) - Weitere Körperschaften: 
Friedrich-Ebert-Stiftung / Referat Afrika. 
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854 Rodić, Vesna: 
Machtwechsel in Thailand : das moralische Dilemma eines Putsches / Vesna 
Rodić - Bonn : Friedrich-Ebert-Stiftung, Internat. Entwicklungszusammenarbeit, 
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Friedrich-Ebert-Stiftung / Referat Asien und Pazifik. 
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- Bonn : Friedrich-Ebert-Stiftung, Internat. Entwicklungszusammenarbeit, 
Ref. Asien und Pazifik, 2006 - 6 S. - (Kurzberichte aus der internationalen 
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857 Romero M., Carlos: 
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517 KB, PDF-File - Electronic ed.: Caracas: ILDIS, 2006 ; Bonn : FES, 2007. - 
Title only online available - Weitere Körperschaften: Instituto Latinoamericano de 
Investigaciones Sociales <Caracas>. 
URL: http://library.fes.de/pdf-files/bueros/caracas/50457.pdf
858 Romero M., Carlos: 
Las relaciones de seguridad entre Venezuela y los Estados Unidos : entre la 
diplomacia y el conflicto / Carlos Romero - 1. ed., [Electronic ed.] - Caracas 
: ILDIS, 2006 - 134 S. = 430 KB, PDF-File - (Seguridad regional <Caracas>) 
- Electronic ed.: Caracas: ILDIS, 2006 ; Bonn : FES, 2007. - Title only online 




859 Rosner, Siegfried: 
Wirkungsvolle Kommunikation : ein Leitfaden für Gespräche, Verhandlungen 
und Konflikte ; ein Trainingsbuch / [Autor: Siegfried Rosner] - 3. Aufl. - Bonn : 
Friedrich-Ebert-Stiftung, Akad. Management und Politik, 2006 - 119 S. : graph. 
Darst. - (Reihe „Trainingsbücher“ der Akademie Management und Politik) - 
Literaturverz. S. 118 - Weitere Körperschaften: Akademie Management und Politik 
<Bonn>. 
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860 Roudan, Obaid El: 
The impacts of privatization on the employment in Jordan / by Obaid El-Roudan ; 
Mohannad Sahawneh - [Amman] : Royal Scientific Soc., Marketing and Internat. 
Public Relations Dep., Industrial Studies Division, 2006 - 109 S. - In arab. Schr., 
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861 Round Table Discussion on Practical and Legal Remedies to Address the 
Needs of Families Abandoned by Overseas Filipino Workers <2006, Quezon 
City>: 
Round Table Discussion on Practical and Legal Remedies to Address the Needs of 
Families Abandoned by Overseas Filipino Workers : December 15, 2006 / Center 
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863 Ruderer, Stephan: 
Augusto Pinochet : die unendliche Enthüllungsgeschichte um den Ex-Diktator 
Chiles / Stephan Ruderer ; Yesko Quiroga - Bonn : Friedrich-Ebert-Stiftung, IEZ/
Lateinamerika und Karibik, 2006 - 4 Bl. - (Kurzberichte aus der internationalen 
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864 Ruggie, John Gerard: 
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Einheitssacht.: Globalization and social progress <span.> - Dt. Ausg. u.d.T.: 
Globalisierung und sozialer Fortschritt. - Literaturverz. S. 143 - 152 - Weitere 
Körperschaften: Friedrich-Ebert-Stiftung / Referat Asien und Pazifik / Globale 
Gewerkschaftspolitik. 
ISBN 3-89892-487-4 
Signatur(en): C 06-1299; C 06-1300  
Auch als elektronische Ausg.: http://library.fes.de/pdf-files/iez/04289.pdf
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913 Sengenberger, Werner: 
[Globalization and social progress : the role and impact of international labour 
standards / Werner Sengenberger - [Electronic ed.] - Amman] : FES Jordan, 2006 - 




914 Sengenberger, Werner: 
Mondialisation et progrès social : rôle et portée des normes internationales 
du travail / par Werner Sengenberger - 2. ed. rev. : Friedrich-Ebert-
Stiftung, Programme Syndical Global - 2006 - 151 S. - Dt. Ausg. u.d.T.: 
Globalisierung und sozialer Fortschritt. - Literaturverz. S. 141 - 151 - Weitere 
Körperschaften: Friedrich-Ebert-Stiftung / Referat Asien und Pazifik / Globale 
Gewerkschaftspolitik. 
ISBN 3-89892-538-2 
Signatur(en): C 07-293; C 07-294  
Auch als elektronische Ausg.: http://library.fes.de/pdf-files/iez/04306.pdf
915 Sheffer, Gabriel: 
Who leads? : Israeli-Diaspora relations / Gabriel (Gabi) Sheffer and Hadas 
Roth-Toledano - Jerusalem : Van Leer Jerusalem Inst., 2006 - 332 S. - In hebr. 
Schr. - Weitere Körperschaften: Friedrich-Ebert-Stiftung / Israel Office; Van Leer 
Jerusalem Institute <Yerûšālayim>. 
ISBN 965-02-0337-0 
Signatur(en): A 07-3301 
916 Shin, Dong Il: 
Eizellenspenden - der deutsche Standpunkt / [Shin Dong Il - Seoul] : Friedrich-
Ebert-Stiftung, 2006 - 8 S. - (FES-information-series ; 2006,2) - Weitere 
Körperschaften: Friedrich-Ebert-Stiftung / Cooperation Office Korea. 
Signatur(en): C 06-1403; C 06-1404 
917 Sinanović, Alem: 
Gender, mediji i izbori / [autor: Alem Sinanović - Sarajevo] : Udruženje Vesta, 
2006 - 31 S. : graph. Darst. - Weitere Körperschaften: Friedrich-Ebert-Stiftung / 
Büro <Sarajevo>; Udruženje Vesta. 
Signatur(en): C 07-445; C 07-446 
918 Los sindicatos en la encrucijada del siglo XXI / Inés González Nicolás, 
coordinadora. Friedrich-Ebert-Stiftung - 1. ed. - México, 2006 - 163 S. - 
Literaturangaben 
Signatur(en): A 07-2463; A 07-2464  
Auch als elektronische Ausg.: http://library.fes.de/pdf-files/bueros/mexiko/50437.
pdf
919 Skowronek, Andreas: 
„Ganz nah am Wandel der Gesellschaft“ : Recherche und Berichterstattung 
im Kommunalen ; Bonner Medienforum zum Journalistischen Beruf 2006 
/ [Text: Andreas Skowronek] - Bonn : Friedrich-Ebert-Stiftung, Politische 
Akad./JournalistenAkad., 2006 - 11 S. : Ill. - (Policy - Politische Akademie) - 
Nebent.: Lokaljournalismus und Kommunalpolitik - Weitere Körperschaften: 
JournalistenAkademie <Bonn>; Bonner Medienforum zum Journalistischen Beruf 
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<2006>; Medienforum <2006, Bonn>. 
Signatur(en): C 06-1229; C 06-1230 
920 Šljachy i možlyvosti konsolidaciï ukraïns’hogo suspil’stva : materiali «kruhloho 
stolu» ekspertiv (Mukačevo, 21 - 22 kvtnja 2005 rodu) / Rehional’nyj Filial 
Nacional’noho Instytut Stratehičnych Doslidžen’ u. m. Užhorodi ... [Red.: S. I. 
Mitrjajeva] - Užhorod : Poligr. Lipa, 2006 - 138 S. : Ill, graph. Darst. - In kyrill. 
Schr. - Weitere Körperschaften: Friedrich-Ebert-Stiftung / Büro <Ky┬ıv>. 
ISBN 966-8266-35-8 
Signatur(en): A 07-3376; A 07-3377 
921 Social Watch: 
Social Watch Deutschland : Report ; ein internationaler Bericht 
zivilgesellschaftlicher Organisationen über den Fortschritt bei Armutsbekämpfung 
und Gleichstellung der Geschlechter ; eine Publikation von Social Watch 
Deutschland - Essen [u.a.] 
Auch als elektronische Ausg.: http://www.social-watch.de - Weitere 
Körperschaften: Friedrich-Ebert-Stiftung. 
6.2006 u.d.T.: Kein Geld für die Armen?. 
Signatur(en): Z 10867 
922 Social’na Ukraïna v social’nij Jevropi : (za materialamy konferenciï 15 veresnja 
2006 roku v m. Kyjevi) / [Fond im. Fridricha Eberta, Rehional’ne Predstavnyctvo v 
Ukraïni ta Bilorusi. Red.: Andrijko, V. I. ...] - Kyïv : Vydav. Zapovit, 2006 - 36 S. - 
(Dialoh: social’na Jevropa ; 3) - In kyrill. Schr. 
ISBN 966-7272-62-1 
Signatur(en): A 07-3339; A 07-3340 
923 Sociedad de la información en la Argentina : políticas públicas y participación 
social / comp.: Guillermo Mastrini ... Friedrich-Ebert-Stiftung - 1. ed. - Buenos 
Aires, 2006 - 217 S. 
ISBN 978-987-20736-3-3 
Signatur(en): A 07-276; A 07-277 
924 La société civile maghrébine face aux enjeux géo-stratégiques : (européen et 
américain) ; universités d’été 2003 - 2004 - 2005 / Association Club Mohamed 
Ali de la Culture Ouvrière ... - [Tunis, 2006] - 291 S. - Weitere Körperschaften: 
Friedrich-Ebert-Stiftung / Büro <Tūnis>. 
Signatur(en): A 07-1143; A 07-1144  
Auch als elektronische Ausg.: http://library.fes.de/pdf-files/bueros/tunesien/04792.
pdf
925 Société civile (syndicats, ONGs) et partenariat euro-mediterranéen : universités 
d‘été 2000 - 2001 - 2002 / Association Club Mohamed Ali de la Culture Ouvrière ... 
- [Tunis, 2006] - 218 S. - Weitere Körperschaften: Friedrich-Ebert-Stiftung / Büro 
<Tūnis>. 
Signatur(en): A 07-1141; A 07-1142  
Auch als elektronische Ausg.: http://library.fes.de/pdf-files/bueros/tunesien/04794.
pdf
926 Socijaldemokratska Partija Bosne i Hercegovine: 
Socialdemocratic Party of Bosnia and Herzegovina and constitucional changes 
in Bosnia and Herzegovina = Socijaldemokratska Partija Bosne i Hercegovine 
i promjene ustava BiH - Sarajevo, 2006 - 121, 110 S. - Weitere Körperschaften: 
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Friedrich-Ebert-Stiftung / Büro <Sarajevo>. 
Signatur(en): A 07-1197; A 07-1198 
927 Socijaldemokratska programatika po proširuvanjeto na Evropskata Unija : 
na stabilna demokratija j trebaat demokratski prava i demokratska leva alternativa 
/ Fondacija «Fridrich Ebert» (Friedrich-Ebert-Stiftung), Kancelarija vo Belgrad 
(Büro Belgrad) ... - Belgrad, [2006] - 9 S. - (Forum socijalna demokratija - vizii 
i opcii za Jugoistočna Evropa ; 4) - In kyrill. Schr. - Weitere Körperschaften: 
Friedrich-Ebert-Stiftung / Büro <Skopje>; Friedrich-Ebert-Stiftung / Büro 
<Sarajevo>; Friedrich-Ebert-Stiftung / Büro <Zagreb>. 
Signatur(en): C 07-1709; C 07-1710 
928 Socijaldemokratski program nakon proširenja Europske Unije : stabilna 
demokracija treba demokratsku desnu i lijevu alternativu / Fondacija Fridrih Ebert, 
Kancelarija u Sarajevu ... - Sarajevo, [2006] - 7 S. - (Forum socijalna demokratija - 
vizije i opcije za JIE ; 4) 
Signatur(en): C 07-421; C 07-422 
929 Socijalni dijalog i socijalna politika u Srbiji u procesu evropske integracije / 
Evropski Pokret Srbija ... [Autori: Marija Kolin ...] - Beograd, 2006 - 59 S. auf CD-
ROM - Literaturverz. S. 59 - Weitere Körperschaften: Friedrich-Ebert-Stiftung / 
Büro <Beograd>. 
Signatur(en): CD 460; CD 461 
930 Socio-ekonomsko stanje u Bosni i Hercegovini sa prijedlogom mjera za 
njegovo poboljšanje / [ured.: Duljko Hasić. Izd.: Friedrich-Ebert-Stiftung] - 
Sarajevo, 2006 - 112 S. 
Signatur(en): A 07-3500 
931 Soell, Hartmut: 
Herbert Wehner : ein Leben in den Krisen des 20. Jahrhunderts ; Vortrag vom 14. 
Juli 2006 im Studienzentrum Karl-Marx-Haus in Trier / Hartmut Soell - Trier, 2006 
- 36 S. - (Gesprächskreis Politik und Geschichte im Karl-Marx-Haus ; 7) - Weitere 
Körperschaften: Karl-Marx-Haus <Trier>. 
ISBN 978-3-89892-550-1 - ISBN 3-89892-550-1 
Signatur(en): A 06-4026; A 06-4027  
Auch als elektronische Ausg.: http://library.fes.de/pdf-files/kmh/03924.pdf
932 Šoismatulloev, Šonazar: 
Tadžikistan v zerkate preemstvennosti i smeny pokolenij / Šonazar Šoismatulloev 
- Dušanbe : Irfon, 2006 - 320 S. : graph. Darst. - In kyrill. Schr. - Weitere 
Körperschaften: Friedrich-Ebert-Stiftung. 
ISBN 5-667-01418-6 
Signatur(en): A 06-2589; A 06-2590 
933 Šolaja, Miloš: 
Balkan u transatlantskoj pukotini / Miloš Šolaja - Banja Luka : Centar za 
Međunarodne Odnose [u.a.], 2006 - 322 S. : graph. Darst., Kt. - (Biblioteka 
međunarodni odnosi) - Literaturverz. S. 315 - 322 - Weitere Körperschaften: 
Friedrich-Ebert-Stiftung / Büro <Sarajevo>. 
ISBN 99938-798-2-7 
Signatur(en): A 07-1186; A 07-1187 
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934 Solar energy in Germany / Friedrich-Ebert-Stiftung, London Office ... - 
[Electronic ed.] - London, 2006 - 210 KB, PDF-File - (Focus on Germany) 
- Electronic ed.: London : FES, 2006. - Title only online available - Weitere 
Körperschaften: Friedrich-Ebert-Stiftung / Referat Westliche Industrieländer. 
URL: http://library.fes.de/pdf-files/bueros/london/03560.pdf
935 Solidarisches Handeln : Förderung in Not geratener ausländischer Studierender 
und Graduierter aus dem Solidaritätsfonds der Friedrich-Ebert-Stiftung ; 
Jahresbericht / Friedrich-Ebert-Stiftung, Abt. Studienförderung - Bonn 
Nebent.: Jahresbericht / Friedrich-Ebert-Stiftung, Abt. Studienföderung 
2006. 
Signatur(en): X 11272 
936 Song, Tae Soo: 
Strategie und Politik der westdeutschen Parteien gegenueber der DDR 1989/90 / 
[Song Tae Soo - Seoul] : Friedrich-Ebert-Stiftung, 2006 - 8 S. - (FES-information-
series ; 2006,1) - In korean. Schr. - Weitere Körperschaften: Friedrich-Ebert-
Stiftung / Cooperation Office Korea. 
Signatur(en): C 06-1401; C 06-1402 
937 Soto Caballero, Héctor Renán: 
La inversión social en Honduras : hacer de la ERP una política de estado y la 
necesidad de una reforma tributaria ; programa de formación «agentes de cambio 
2005» / eje temático de inversión social: Héctor Renán Soto Caballero ; Modesto 
Antonio Betancourth Mendoza ; Dunia Lizbeth Enamorado Díaz - [Tegucigalpa] : 
Fundación Friedrich Ebert, 2005 - 47 S. - Weitere Körperschaften: Friedrich-Ebert-
Stiftung. 
Signatur(en): A 06-7223  
Auch als elektronische Ausg.: http://library.fes.de/pdf-files/bueros/honduras/04134.
pdf
938 South African labour bulletin - Johannesburg - Weitere Körperschaften: 
Friedrich-Ebert-Stiftung / South Africa Office. 
30.2006. 
Signatur(en): Y 2346 
939 South-East Europe : an upcoming region = Jugoistočna Evropa / Foreign Policy 
Initiative of Bosnia and Herzegovina ... - Invertierte Doppelausg. - Sarajevo, 2006 
- 11, 11 S. - (Analysis / Vanjskopolitička Inicijativa Bosne i Hercegovine ; 2006,2) 
- Literaturverz. S. 10 - 11 - Weitere Körperschaften: Friedrich-Ebert-Stiftung / Büro 
<Sarajevo>. 
Signatur(en): C 07-442; C 07-443 
940 The sovereignty of the Cameroonian people at stake : report on the observation 
of the October 2004 presidential election / “Justice and Peace”, Department of 
National Episcopal Conference of Cameroon ... - Yaoundé, 2006 - 193 S. - Franz. 
Ausg. u.d.T.: De la souveraineté du peuple camerounais en question - Weitere 
Körperschaften: Fondation Friedrich Ebert au Cameroun. 
Signatur(en): A 06-1213; A 06-1214 
941 Soveršenstvovanie ugolovnoj politiki v Kyrgyzskoj Respublike v 
sovremennych uslovijach : materialy meždunarodnogo kruglogo stola, 18 nojabrja 
2005 goda / [Otvet. red.: Abdyldaev, M. Ju. Friedrich-Ebert-Stiftung] - Biškek, 
2006 - 47 S. - In kyrill. Schr. 
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Signatur(en): A 06-1913; A 06-1914 
942 Sovremennoe osmyslenie urokov repressij 1930-1950-ch gg. v Kazachstane i 
problemy saščity prav čeloveka : materialy «kruglogo stola» / [red. kollegija: S. 
R. Ajtmambetova ...]. Meždunarodnyj Pravozaščitnyj Centr ... - Almaty : OST-XXI 
Vek, 2006 - 174 S. : Ill. - In kyrill. Schr. - Weitere Körperschaften: Friedrich-Ebert-
Stiftung / Büro <Almaty>. 
ISBN 9965-659-72-9 
Signatur(en): A 07-3426; A 07-3427 
943 Sozialer Ausgleich in den alten und neuen Mitgliedsstaaten der Europäischen 
Union : Tagung des Steuerungskreises „Europäisches Wirtschafts- und 
Sozialmodell“ der Friedrich-Ebert-Stiftung ; Dokumentation / hrsg. vom 
Wirtschafts- und Sozialpolitischen Forschungs- und Beratungszentrum der 
Friedrich-Ebert-Stiftung, Abteilung Arbeit und Sozialpolitik - Bonn, 2006 - 68 S. : 
graph. Darst., Kt. - (Gesprächskreis Sozialpolitik - Internationale Politikanalyse) - 
Literaturangaben 
ISBN 3-89892-486-6 
Signatur(en): C 06-805; C 06-806  
Auch als elektronische Ausg.: http://library.fes.de/pdf-files/asfo/03533x.pdf
944 Sozialpolitik europäisch denken : europäische Integration und nationale 
Sozialpolitik ; Diskussionspapier / hrsg. vom Wirtschafts- und Sozialpolitischen 
Forschungs- und Beratungszentrum der Friedrich-Ebert-Stiftung, Abteilung Arbeit 
und Sozialpolitik - Bonn, 2006 - 28 S. - (Gesprächskreis Sozialpolitik) 
ISBN 3-89892-498-X 
Signatur(en): C 06-1221; C 06-1222  
Auch als elektronische Ausg.: http://library.fes.de/pdf-files/asfo/03639.pdf
945 Speck, Ulrich: 
Die USA vor den Kongresswahlen : die Heimatfront bröckelt / Ulrich Speck - Bonn 
: Friedrich-Ebert-Stiftung, Internat. Politikanalyse, 2006 - 9 S. - (FES-Analyse) - 
Weitere Körperschaften: Friedrich-Ebert-Stiftung / Internationale Politikanalyse. 
Signatur(en): C 06-2148; C 06-2149  
Auch als elektronische Ausg.: http://library.fes.de/pdf-files/id/04125.pdf
946 Sperling, Sebastian: 
[What is social market econpmy? / Sebastian Sperling - Colombo] : Friedrich-
Ebert-Stiftung, 2006 - 48 S. : Ill. - (FES publication ; 69) - In singhales. Schr. - 
Weitere Körperschaften: Friedrich-Ebert-Stiftung / Sri Lanka Office. 
ISBN 955-607-047-8 
Signatur(en): A 06-3471; A 06-3472 
947 Speth, Rudolf: 
Advokatorische Think Tanks und die Politisierung des Marktplatzes der Ideen / 
Rudolf Speth - Bonn : Friedrich-Ebert-Stiftung, Arbeitskreis Bürgergesellschaft 
und Aktivierender Staat, [2006] - 20 S. - (Betrifft: Bürgergesellschaft ; 24) 
- Literaturverz. S. 20 - Weitere Körperschaften: Friedrich-Ebert-Stiftung / 
Arbeitskreis Bürgergesellschaft und Aktivierender Staat. 
Signatur(en): C 06-1280; C 06-1281  
Auch als elektronische Ausg.: http://library.fes.de/pdf-files/kug/03818.pdf
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948 Spieldoch, Alexandra: 
A row to hoe : a study on the gendered impact of trade liberalization on our food 
system, on agricultural markets and on women’s human rights - Geneva : Friedrich-
Ebert-Stiftung, Geneva Office, 2006 - 26 S. : Ill., graph. Darst. - Literaturverz. S. S. 
[27] - Weitere Körperschaften: Friedrich-Ebert-Stiftung / Büro <Genève>. 
ISBN 978-3-89892-606-5 - ISBN 3-89892-606-0 
Signatur(en): C 07-207; C 07-208 
949 Spravočnik: pravovaja osnova žurnalistiki / Ministerstvo Inostrannych Del 
Respubliki Tadžikistan ... [Otvet. red.: Sattarov, I. ...] - Dušanbe : Irfon, 2006 - 471 
S. - In kyrill. Schr. - Weitere Personen: Rustam Džuraboevič Chajdarov. - Weitere 
Körperschaften: Friedrich-Ebert-Stiftung. 
ISBN 5-667-01515-6 
Signatur(en): A 07-1170; A 07-1167 
950 Spreitzhofer, Günter: 
Megacities : zwischen (Sub)urbanisierung und Globalisierung / Günter Spreitzhofer 
- [Electronic ed.] - Bonn : Friedrich-Ebert-Stiftung, Online-Akademie, 2006 - 
120 KB, PDF-File - ([Texte und Dokumente / Online-Akademie : Themenmodul 
Globalisierung]) - Electronic ed.: Bonn : FES-Online-Akademie, 2006 ; FES 
Library, 2007 - Title only online available - Weitere Körperschaften: Politische 
Akademie <Bonn>. 
URL: http://library.fes.de/pdf-files/akademie/online/50340.pdf
951 Šta je socijaldemokratija u 10 tema / [Friedrich-Ebert-Stiftung - Beograd, 2006] - 
11 S. 
Signatur(en): A 07-1101; A 07-2440 
952 Standort Deutschland - Rettet uns der Erfindergeist? : Jugendliche und junge 
Erwachsene diskutieren mit Wirtschaftsvertretern am Freitag, 23. Juni 2006 
Mörike-Gymnasium, Stuttgart ; Veranstaltungsinformation des Fritz-Erler-Forums 
Baden-Württemberg, Landesbüro der Friedrich-Ebert-Stiftung - [Electronic ed.] 
- Stuttgart, [2006] - [13 S.] = 480 KB, PDF-File - (Die Chefs im Gespräch) - 
Electronic ed.: Stuttgart : FES, ca. 2006 ; Bonn : FES Library, 2007. - Title only 
online available 
URL: http://library.fes.de/pdf-files/bueros/stuttgart/04843.pdf
953 Steinbrück, Peer: 
A la conquête du futur - les fondements d‘une politique budgétaire exhaustive / 
Peer Steinbrück - [Electronic ed.] - Paris : Friedrich-Ebert-Stiftung, 2006 - 200 
KB, PDF-File - (Analyses et documents / Friedrich-Ebert-Stiftung, Bureau de 
Paris) - Electronic ed.: Bonn : FES, 2006. - Title only online available - Weitere 
Körperschaften: Friedrich-Ebert-Stiftung / Referat Westliche Industrieländer; 
Friedrich-Ebert-Stiftung / Büro <Paris>. 
URL: http://library.fes.de/pdf-files/bueros/paris/03675.pdf
954 Steinhilber, Jochen: 
„Bound to cooperate?” : Security and regional cooperation / Jochen Steinhilber - 
[Electronic ed.] - Berlin [u.a.] : Friedrich-Ebert-Stiftung, 2006 - 441 KB, PDF-File 
- (Dialogue on globalization ; 25, E : Occasional papers - Berlin) - Electronic ed.: 
Berlin ; Bonn : FES, 2006. - Title only online available - Weitere Körperschaften: 
Friedrich-Ebert-Stiftung / Referat Entwicklungspolitik. 
ISBN 978-3-80892-552-5 - ISBN 3-89892-552-8 
URL: http://library.fes.de/pdf-files/iez/03941.pdf
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955 Steinhilber, Jochen: 
„Bound to cooperate?“ : Sicherheit und regionale Kooperation / Jochen Steinhilber 
- [Electronic ed.] - Berlin [u.a.] : Friedrich-Ebert-Stiftung, 2006 - 427 KB, PDF-
File - (Dialogue on globalization ; 25 : Occasional papers - Berlin) - Electronic ed.: 
Berlin ; Bonn : FES, 2006. - Title only online available - Weitere Körperschaften: 
Friedrich-Ebert-Stiftung / Referat Entwicklungspolitik. 
ISBN 978-3-80892-551-8 - ISBN 3-89892-551-X 
URL: http://library.fes.de/pdf-files/iez/03942.pdf
956 Steinhilber, Jochen: 
China : a new actor in the Middle East and North Africa Region / Jochen 
Steinhilber - [Electronic ed.] - Berlin [u.a.] : Friedrich-Ebert-Stiftung, 2006 - 23 S. 
= 365 KB, PDF-File - (Dialogue on globalization ; 24 : Occasional papers - Berlin) 
- Electronic ed.: Berlin ; Bonn : FES, 2006. - Title only online available - Weitere 
Körperschaften: Friedrich-Ebert-Stiftung / Referat Entwicklungspolitik. 
ISBN 3-89892-546-3 
URL: http://library.fes.de/pdf-files/iez/global/03917.pdf
957 Steinhilber, Jochen: 
Drache oder Dino? : China als neuer Akteur in der Region Naher/Mittlerer Osten 
und Nordafrika / [Jochen Steinhilber] - [Electronic ed.] - Berlin : Friedrich-Ebert-
Stiftung, Internationale Entwicklungszusammenarbeit, Referat Naher/Mittlerer 
Osten & Nordafrika, 2006 - 187 KB, PDF-File - (Hintergrundinformationen aus 
der internationalen Entwicklungszusammenarbeit : Naher/Mittlerer Osten und 
Nordafrika) - Electronic ed.: Berlin : FES, 2006. - Title only online available - 
Weitere Körperschaften: Friedrich-Ebert-Stiftung / Referat Naher und Mittlerer 
Osten, Nordafrika. 
URL: http://library.fes.de/pdf-files/iez/50297.pdf
958 Steinvorth, Daniel: 
L’énergie nucléaire comme trouble-fête du débat politique : la discussion sur 
la politique énergétique du nouveau gouvernement fédéral / Daniel Steinvorth 
- [Electronic ed.] - Paris : Friedrich-Ebert-Stiftung, 2006 - 114 KB, PDF-File - 
(Analyses et documents / Friedrich-Ebert-Stiftung, Bureau de Paris) - Electronic 
ed.: Bonn : FES, 2006. - Title only online available - Weitere Körperschaften: 
Friedrich-Ebert-Stiftung / Referat Westliche Industrieländer; Friedrich-Ebert-
Stiftung / Büro <Paris>. 
URL: http://library.fes.de/pdf-files/bueros/paris/50287.pdf
959 Steinweg, Isabel: 
United Nations high-level dialogue on international migration and development / 
Isabel Steinweg - [Electronic ed.] - New York : Friedrich Ebert Foundation, 2006 - 
314 KB, PDF-File - (Dialogue on globalization : Fact sheet ; 12 : FES New York) 
- Electronic ed.: Genf : FES, 2006 ; Bonn : FES Library, 2007. - Title only online 
available - Weitere Körperschaften: Friedrich-Ebert-Stiftung / New York Office. 
URL: http://library.fes.de/pdf-files/iez/global/50410.pdf
960 [Die Stellung von Arbeitnehmerinnen in Korea : Auswirkung und Grenzen des 
Gleichstellungsgesetzes / Korea Women Link ... - Seoul], 2006 - 287 S. - In korean. 
Schr. - Weitere Körperschaften: Friedrich-Ebert-Stiftung / Cooperation Office 
Korea. 
Signatur(en): C 07-297; C 07-298 
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Internationale Gewerkschaftsarbeit in Zeiten der Globalisierung / von Bernhard 
Stelzl - [Electronic ed.] - Bonn : Friedrich-Ebert-Stiftung, Online-Akademie, 2006 
- 110 KB, PDF-File - ([Texte und Dokumente / Online-Akademie : Themenmodul 
Globalisierung]) - Electronic ed.: Bonn : FES-Online-Akademie, 2006 ; FES 
Library, 2007 - Title only online available - Weitere Körperschaften: Politische 
Akademie <Bonn>. 
URL: http://library.fes.de/pdf-files/akademie/online/50347.pdf
962 Stetter, Ernst: 
Krisenjahr 2005 - trotz allem, die Europäische Union funktioniert! / Ernst Stetter 
- [Electronic ed.] - Brüssel : Friedrich-Ebert-Stiftung, Europabüro Brüssel, 2006 - 
250 KB, PDF-File - (Thema aus Brüssel ; 2006, Januar) - Electronic ed.: Brüssel, 
Bonn : FES, 2006. - Title only online available - Weitere Körperschaften: Friedrich-
Ebert-Stiftung / Referat Westliche Industrieländer; Friedrich-Ebert-Stiftung / Büro 
<Bruxelles>. 
URL: http://library.fes.de/pdf-files/bueros/bruessel/03562.pdf
963 Stetter, Ernst: 
La politique de cooperation et de développement de l’Allemagne - actualités et 
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